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SA
BT
U 
Assalammualaikum wbt dan salam sejahtera. 
Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T kita semua 
dapat berada di Dewan Agong Tuanku Canselor ini untuk 
sama-sama menyaksikan satu majlis yang sungguh 
istimewa dan penuh bermakna iaitu sidang kedua Istiadat 
Konvokesyen ke-75 UiTM. 
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi 
tahniah dan syabas kepada seluruh graduan pada sidang ini 
yang terdiri daripada graduan Fakulti Seni Lukis dan Seni 
Reka bersama graduan dari Fakulti Farmasi kerana telah 
berjaya menerima ijazah dan diploma masing-masing pada 
hah ini. 
Kepada ibu bapa, kaum keluarga dan sahabat handai para 
graduan sekalian, saya mengucapkan tahniah atas kejayaan 
1 
tuan-tuan dan puan-puan yang dengan doa dan restu tuan-
tuan dan puan-puan akhirnya mereka ini berjaya 
menamatkan pelajaran mereka dengan cemerlang. 
Izinkan saya mengimbas kembali sejarah kewujudan UiTM. 
Universiti Teknologi MARA pada asalnya adalah sebagai 
sebuah unit latihan yang dipanggil Pusat Latehan RIDA di 
sebuah bangunan setingkat di Jalan Othman, Petaling Jaya 
pada tahun 1956. Peranan utama pusat ini adalah sebagai 
pembimbing bidang pendidikan dan pentauliahan. RIDA 
kemudian menjadi Kolej MARA. Program Diploma 
Pengajian Pemiagaan adalah program pertama yang 
ditawarkan kepada orang ramai. Program ini ada kaitannya 
dengan Kolej Teknikal Ealing, London. Dengan adanya 
hubungan dengan Kolej antarabangsa ini maka bermulalah 
sejarah UiTM sebagai pusat akademik dan penyelidikan. 
Bagi menampung kekurangan bumiputera di dalam 
pekerjaan profesional dan separa profesional , kerajaan 
dengan kerjasama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
telah menjadikan kawasan seluas 300 ekar di Shah Alam 
untuk dibangunkan sebagai institusi latihan khas untuk 
bumiputera yang dinamakan Institut Teknologi MARA. Pada 
26 Ogos 1999, ITM dengan rasminya ditukar nama kepada 
Universiti Teknologi MARA (UiTM). 
Dengan pengiktirafan ini UiTM mula gah di persada dunia. 
Ramai profesional bumiputera telah mengukir nama di 
dalam dan di luar negara. 
Hadirin yang dimuliakan, 
Para graduan yang ada dalam dewan ini pastinya akan 
gembira apabila berjaya keluar dengan ijazah yang 
membanggakan ibu dan ayah. Kita keluar dengan harapan 
dapat mengisi jawatan-jawatan yang setara dengan 
3 
kelulusan kita. Tidak dinafikan persaingan mendapatkan 
pekerjaan di luar sana amat hebat sekali. Jadi, berbekalkan 
ilmu di dada, maka anda hams bijak membuat keputusan. 
Saya ingin untuk menarik perhatian tuan-tuan dan puan-
puan kepada kehebatan Fakuiti Seni Lukis dan Seni Reka 
(FSSR) UiTM. Fakuiti ini telah ditubuhkan pada tahun 1967. 
Selama 44 tahun ini, FSSR telah menghasilkan beberapa 
orang pelukis dan pereka yang terkenal. Ramai di antara 
mereka ini adalah terdiri dari usahawan-usahawan yang 
berjaya. Mereka ini mempunyai jati diri, bersemangat waja, 
tidak mudah putus asa dan berani mengambil risiko. Sifat-
sifat inilah yang harus ada pada setiap graduan yang bakal 
keluar dan mencari pekerjaan. 
Manakala, Fakuiti Farmasi telah ditubuhkan pada tahun 
2001. Matlamat asal penubuhan Fakuiti Farmasi di UiTM 
adalah untuk mengeluarkan lebih ramai graduan farmasi 
4 
bumiputera profesional. Walaupun dalam usia yang masih 
muda, UiTM amat berbangga dengan pencapaian bilangan 
graduan yang dihasilkan kerana universiti ini sebenarnya 
adalah di antara penyumbang utama kepada bilangan ahli 
farmasi khususnya bumiputera di Malaysia. 
Kita amat bersyukur kerana kesemua graduan farmasi UiTM 
mendapat pekerjaan di sektor awam dan swasta, tidak ada 
yang menganggur. Tidak kurang juga ramai graduan yang 
ingin membuka kedai farmasi mereka sendiri. 
Fakulti Farmasi berusaha melatih lebih ramai bumiputera 
dalam bidang farmasi untuk memenuhi keperluan 
perkhidmatan farmasi negara dan menambah peluang untuk 
meningkatkan kerjaya kaum bumiputera. 
5 
Para hadirin yang saya hormati sekalian, 
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan 
tehma kasih kepada semua warga universiti yang selama ini 
telah memberikan saya alasan yang cukup baik untuk 
berasa bangga, gembira dan bersyukur atas pencapaian 
universiti ini. 
Beradanya para graduan di sini pada hah ini adalah hasil 
dari doa dan sokongan padu seluruh kaum keluarga lebih-
lebih lagi ibu bapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 
Berikan tepukan gemuruh sebagai tanda penghargaan 
saudara kepada mereka. 
(TEPUK) 
Kejayaan tuan-tuan dan puan-puan juga adalah hasil dari 
tunjuk-ajar, panduan, nasihat yang berguna tanpa mengira 
penat lelah oleh tenaga pengajar. Sekali lagi berikan 
tepukan gemuruh sebagai tanda penghargaan dan tehma 
kasih kepada mereka. 
6 
(TEPUK) 
Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya 
dalam apa jua kerjaya yang anda ceburi. 
Sekian, terima kasih. 
Wabillahi Taufik 
Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
7 
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Assalamualaikum Warahmatulahiwabarakatuh. 
Salam sejahtera, salam Satu Malaysia dan salam UiTM Di 
Hatiku. 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu 
Wataala kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat 
kita bersama-sama menghadiri Istiadat Konvokesyen ke-75 
bagi meraikan para graduan dari Fakulti Sains Kesihatan 
dan Fakulti Undang-Undang. Jumlah graduan dari kedua-
dua fakulti ini adalah seramai 1,141 orang. 
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan 
syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada kesemua 1,141 
orang graduan yang bakal menerima diploma dan ijazah 
sarjana muda dalam sidang ketiga di petang Sabtu ini. 
Ucapan tahniah juga saya tujukan kepada para ibu bapa dan 
suami isteri yang telah memberi kepercayaan sepenuhnya 
1 
kepada UiTM bagi mendidik anak-anak dan pasangan 
masing-masing sehingga menempa kejayaan pada hari ini. 
Hadirin yang dihormati, 
Program Sains Kesihatan telah bermula sejak dari tahun 
1996 di bawah Fakulti Sains Gunaan. Semenjak menjadi 
fakulti, beberapa program sains kesihatan telah ditawarkan 
di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga 
doktor falsafah. Program-program yang ditawarkan ini turut 
mendapat pengiktirafan baik dari dalam dan luar negara. 
Tiga program berikut pula telah mendapat pengiktirafan 
antarabangsa, iaitu Program Kesihatan Persekitaran, 
Program Pengimejan Perubatan dan Program Pemulihan 
Carakerja. 
Fakulti Sains Kesihatan turut mengadakan hubungan dan 
jalinan industri dengan badan-badan kerajaan seperti 
Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pertahanan 
2 
Malaysia serta universiti-universiti luar negara dari United 
Kingdom, Finland, Australia dan Indonesia. Jalinan dan 
kerjasama ini adalah untuk membolehkan pelajar kita 
mendapat pendedahan selain dari mencapai tahap 
kecekapan yang ditentukan oleh badan profesional seperti 
Lembaga Jururawat Malaysia dan Majlis Optometri. 
Mereka perlu menjadi pengamal kesihatan bersekutu (allied 
health practitioners) yang cekap dan selamat dalam 
menjalankan tugasan mereka kerana ia melibatkan 
keselamatan, maruah, keselesaan dan nyawa manusia. 
Saudara-saudari sekalian, 
Fakuiti Undang-Undang UiTM merupakan fakuiti yang tertua 
di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1967. Fakuiti 
Undang-Undang UiTM juga adalah fakuiti yang pertama 
3 
mengeluarkan graduan berkelulusan Undang-Undang 
melalui external program dengan University of London. 
Fakuiti ini menawarkan kursus di peringkat Asasi Undang-
Undang, Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah. 
Untuk maklumat para hadirin, Fakuiti Undang - Undang juga 
telah mendapat pengiktirafan dari pelbagai pihak seperti 
Jabatan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara dan Firma -
firma guaman dan Majlis Peguam. 
Sebagai sebuah fakuiti yang dikenali dan diiktiraf, para 
graduan lulusan undang-undang UiTM tidak menghadapi 
masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Kebanyakan 
lulusannya telah berkhidmat di institusi seperti Jabatan 
Kehakiman, Jabatan Peguam Negara dan jabatan - jabatan 
kerajaan yang lain. Permintaan untuk graduan Undang -
Undang UiTM berkhidmat di jabatan tersebut bertambah 
4 
setiap tahun. Selain dari itu, 40% dari graduan Undang-
Undang UiTM telah membuka firma guaman mereka sendiri. 
Perlu juga ditekankan di sini bahawa graduan Undang -
Undang tidak bergantung kepada kerajaan semata-mata 
untuk mendapat peluang pekerjaan. Ramai di kalangan 
mereka telah menceburi bidang keusahawanan selain dari 
melangkah lebih jauh dan mampu bersaing dengan rakan-
rakan dari kaum lain. 
Di arena antarabangsa pula, pelajar Undang - Undang UiTM 
telah menunjukkan prestasi yang cemerlang di mana 
mereka telah mewakili Malaysia untuk menyertai 
Pertandingan Moot Phillip C. Jessup di Washington. Pelajar 
Undang-Undang juga telah menyertai Pertandingan Debat 
Bahasa Melayu yang berkaitan dengan Undang-Undang dan 
Masyarakat, di peringkat Kebangsaan. 
5 
Dari segi jaringan dengan pihak Industri, Fakuiti Undang-
Undang pada masa kini mempunyai dua program dengan 
Institut Kehakiman dan Perundangan(ILKAP), untuk 
mengendalikan Kursus Executive Certificate in Enforcement 
Law dan Executive Diploma in Enforcement Law. 
Dari segi penyelidikan pula, fakuiti juga telah berjaya 
mendapatkan tujuh dari sembilan cadangan yang telah 
dimohon dari Fundamental 
Research Grants Scheme yang berjumlah sebanyak 
RM250.000. 
Para graduan yang dikasihi, 
Saya turut berbangga apabila kebanyakan pelajar kita, 
melalui persatuan dalaman telah mengambil pelbagai 
inisiatif untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, 
seperti program bersama anak-anak yatim dan miskin, 
operasi khidmat masyarakat dan banyak lagi. Aktiviti-aktiviti 
6 
ini amat bertepatan dengan seruan kerajaan supaya para 
pelajar mendekati masyarakat, dapat bergaul dan 
memahami kehidupan luar kampus. Melalui aktiviti sebegini, 
para pelajar akan lebih bertanggungjawab dan lebih prihatin 
dengan hal-hal kemasyarakatan. Kesedaran ini akan 
menjadikan para pelajar individu yang sentiasa berterima 
kasih dan tahu menghargai orang-orang yang telah berjasa 
kepada mereka. Inilah yang kita inginkan. 
Saya ingin mengingatkan graduan bahawa anda semua 
bakal mengharungi kehidupan pekerjaan dan dengan itu 
haruslah bersiap sedia untuk melengkapkan diri kamu 
dengan kepakaran yang perlu ada selaras dengan kehendak 
profesion yang dipelajari. 
Integriti memang tidak boleh di jual beli, maka para graduan 
juga mestilah berintegriti tinggi dalam melaksanakan 
7 
tugasan. Elakkan diri dari segala gejala rasuah, penipuan 
dan pecah amanah. 
Untuk lebih maju dalam kerjaya, para graduan juga harus 
meningkatkan pengetahuan mereka dan tidak hanya 
bergantung kepada apa yang telah di ajar dalam bilik kuliah. 
Untuk menghadapi persaingan yang hebat dalam dunia 
pekerjaan, para graduan juga perlulah peka dengan 
perubahan sekeliling, sama ada perubahan di dalam atau di 
luar negara. 
Saya juga ingin untuk memperingatkan para graduan 
supaya sentiasa menjaga nama baik UiTM walau di mana 
pun anda berada. Kejayaan yang bakal diraih, sedikit 
sebanyak adalah hasil pengalaman pembelajaran dan 
kehidupan yang dilalui di UiTM. 
8 
Para graduan perlu juga menghayati perpaduan orang 
Melayu, supaya kekal maju dan mampu bersaing dengan 
bangsa lain. Anda harus juga berfikiran terbuka dan tidak 
mudah dipengaruhi dengan gejala yang tidak sihat, selalu 
berfikiran positif dan tidak mudah lemah apabila mendapat 
cabaran. 
Adalah penting untuk para graduan tidak melupai jasa dan 
pengorbanan ibu bapa yang telah bertungkus-lumus untuk 
membesarkan kita hingga mampu ke menara gading ini. 
Tidak juga dilupakan adalah jasa para pensyarah yang telah 
banyak memberi tunjuk ajar dalam pembelajaran sehingga 
anda berjaya dianugerahkan dengan segulung ijazah yang 
merupakan titik permulaan dalam kerjaya kita semua. 
Kepada ibu bapa, harapan kita adalah sama, semoga anak-
anak bangsa kita menjadi ahli teknokrat yang terhebat di 
mata dunia tanpa menggadai maruah bangsa dan agama. 
9 
Teruskan memberi anak-anak kita ini sokongan dan 
dorongan serta doakan kejayaan mereka. Senjata utama ibu 
bapa sekalian adalah doa. Iringilah langkah mereka dengan 
doa kalian. Pasti kemakmuran akan dikecapi dan dirasai 
oleh insan sekeliling. 
Nasihat terakhir dari saya, perkemaskanlah diri kita untuk 
menjadi seorang warganegara Malaysia yang mempunyai 
minda dan jati diri kelas pertama. Jadilah seorang 
bumiputera yang mempunyai kepimpinan yang baik, 
kemahiran yang seimbang, kestabilan emosi dan kekuatan 
spiritual, syumul dan bersifat holistic. Sedarlah bahawa 
potensi yang dikurniakan kepada kita semua amat besar dan 
tidak terbatas. Perkasakan potensi untuk menentukan hala 
tuju yang ingin dicapai pada masa akan datang. 
Akhir sekali saya ucapkan SELAMAT MAJU JAYA kepada 
semua para graduan dan semoga segala program 
10 
kemahiran insaniah atau 'soft skill' yang telah dilalui semasa 
berada di UiTM dapat meningkatkan lagi tahap 
keprofesionalan dalam bidang masing-masing!!!! 
Semoga kita semua berjaya di dunia dan di akhirat. 
Sentiasa berikan yang terbaik dan jadilah yang terbaik! 
SEKIAN. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. 
1! 
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Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh. 
Hari ini kita berkumpul di dewan yang agung ini untuk 
meraikan kejayaan anak-anak kita menerima ijazah masing-
masing. Sidang ini menyaksikan seramai 1,029 orang 
graduan dari Fakuiti Senibina, Perancangan dan Ukur 
(FSPU) yang menamatkan pengajian dalam bidang masing-
masing. 
Saya bersama-sama FSPU turut berbangga dapat berada 
dalam sistem UiTM dengan pelajar menjangkau 200,000 
orang yang merupakan antara universiti terbesar di dunia. 
Sidang hadirin, 
Tidak banyak universiti di dunia sebesar ini. Kekuatan 
melalui saiz adalah penting. Kekuatan melalui mutu pula 
1 
suatu keunggulan. Gabungan keduanya boleh mencipta 
keajaiban. 
Mutu yang diharapkan dari para graduan bermula sekali lagi. 
Hari ini sebahagian anda lulus cemerlang, sebahagian pula 
adalah sederhana. Walau bagaimanapun, anda semua telah 
lulus dan tamat pengajian di UiTM. Namun, pembelajaran 
sebenar akan kekal berterusan. Di hadapan anda terbentang 
luas peluang untuk mendedahkan tahap keunggulan dan 
keistimewaan anda yang sebenar. Lebarkanlah sayap 
kecemerlangan anda wahai graduan. Andai jauhari, pasti 
mengenal ma'nikam, walau dalam bidang apa yang bakal 
diceburi. 
Sumbangan keunggulan amat diharapkan daripada semua 
pihak. Di peringkat tenaga pengajar, saya suka mengatakan 
bahawa pensyarah FSPU merupakan penyumbang terbesar 
bidang perundingan di UiTM. Ini bermakna, kepakaran 
2 
mereka dihargai oleh pihak luar dan industri. Pelbagai lagi 
pencapaian daripada para pensyarah sama ada di peringkat 
antarabangsa atau kebangsaan termasuk menjadi panel 
akreditasi tempatan, menjadi pengerusi persidangan 
antarabangsa dan pemeriksa luar. 
Ramai pula yang biasa membentang kertas kerja termasuk 
di Pacific Rim, Mesir, Netherlands, Tunisia, Manchester, 
Vietnam, Chengdu, Beijing, Austria, Switzerland dan 
Singapura. Banyak lagi pencapaian lain yang tidak sempat 
saya nyatakan. Kesemua ini menjadi bukti kesungguhan 
para pensyarah FSPU untuk meletakkan nama UiTM di peta 
dunia. 
Sidang hadirin yang dimuliakan, 
Selain mempunyai kekuatan pensyarah yang berwibawa, 
para pelajar FSPU turut berjaya mencipta nama dalam 
pelbagai bentuk. Sejak dari dahulu lagi para pelajar FSPU 
3 
sering menyerati secara aktif dalam pertandingan-
pertandingan reka bentuk di dalam dan luar negara. 
Pencapaian ini bukan sahaja mengukuhkan imej UiTM 
bahkan juga menjadi kaedah meningkatkan kebolehpasaran 
graduan FSPU. Suka saya memaklumkan bahawa 
peratusan graduan FSPU yang mendapat pekerjaan dalam 
masa 6 bulan tamat pengajian adalah antara yang tertinggi 
di UiTM. 
Aspek kebolehpasaran graduan ini amat ditekankan di 
FSPU. Adalah menjadi amalan di FSPU bahawa Latihan 
Industri adalah wajib bagi semua pelajar. Peluang Latihan 
Industri dan pendedahan berkaitan industri alam bina pula 
diperluaskan juga ke luar negara. Ini meliputi Latihan Industri 
di Australia, Lawatan Kajian Akademik dan Industri di 
Shanghai-Beijing, Singapura, Thailand, Indonesia, Hong 
Kong dan negara-negara Eropah. Peluang kerjasama antara 
pelajar dan pensyarah dengan universiti atau organisasi luar 
4 
negara di peringkat antarabangsa pula dipupuk melalui 
International Urban Design Workshop di Poznan, Poland, 
Sydney, Australia, Moratuwa, Sri Lanka, Oxford, United 
Kingdom dan Jerman. 
Penekanan terhadap pembeiajaran bahasa ketiga sudah 
pasti memberi manfaat besar di dalam konteks ini. Para 
graduan yang mendapat pendedahan akademik dan ko-
kurikulum tambahan di luar negara sudah pastinya menjadi 
suatu kelebihan kepada bakal majikan. Ibarat kata, jauh 
berjalan, luas pandangan. 
Di mana pun para graduan bakal melangkah, dengan 
pengiktirafan dari badan-badan profesional dalam negara 
dan antarabangsa, kita yakin para graduan FSPU akan 
dapat paling tidak, berdiri sama tinggi dengan pesaing-
pesaing seluruh dunia. 
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Namun, sudah pasti kita dambakan agar graduan kita 
berkilau menerangi jalan bagi orang-orang yang di belakang. 
Peranan graduan biarlah dikembangkan melepasi cita-cita 
bekerja makan gaji. Sebaliknya, tanamkanlah semangat 
agar menjadi majikan. Sebagai graduan kepada sebuah 
fakulti yang berorientasi reka bentuk dan penciptaan, jadilah 
insan unggul yang boleh merintis jalan secara kreatif, bukan 
menjadi pengikut dan pak turut. 
Sidang hadirin, 
Sebagai sebuah universiti, kitaran keunggulan ini tidak 
sempurna tanpa penyertaan satu lagi komponen penting 
dalam sistem UiTM, iaitu para hadirin sendiri. Para hadirin 
dijemput mengambil peluang menyumbang kepada 
keajaiban UiTM. Ini kerana, UiTM ingin meneroka ke 
segenap pelosok tanah air demi meningkatkan taraf hidup 
dan martabat bangsa Melayu dan bumiputera. Seandainya 
ada di antara para hadirin melihat peluang dan keperluan di 
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mana para graduan, siswa dan para pensyarah FSPU boleh 
menyumbangkan kepakaran terutamanya di dalam bidang 
alam bina, berhubunglah dengan pihak kami. 
Sebagai contoh, melalui usaha sama dengan Media Prima, 
FSPU menyumbang bakti kepada masyarakat melalui 
Program Bersamamu TV3. Sumbangan ini tidak semestinya 
terhad di dalam negara. Melalui kerjasama dengan MERCY 
Malaysia pula, warga FSPU berbakti hingga ke Myanmar 
bagi membina semula pusat kesihatan mereka yang musnah 
akibat taufan Nargis. 
Ini hanyalah dua contoh kecil rasa kasih-sayang yang ingin 
warga FSPU kongsi bersama manusia sejagat. Melalui 
rangkaian maklum balas yang erat dan aktif di antara para 
hadirin sebagai wakil masyarakat dengan kami di FSPU-
UiTM, Insya-Allah bidang pengajian alam bina di sini akan 
7 
lebih berkembang pesat melangkaui dewan kuliah dan pagar 
UiTM hingga ke tahap kebangsaan dan antarabangsa. 
Penglibatan para hadirin juga bakal menyumbang kepada 
hasrat UiTM untuk mengubah destini anak bangsa kepada 
peringkat tertinggi. Penglibatan para hadirin juga bermakna 
memberi sokongan kepada perpaduan strategik orang 
Melayu secara lebih intelektual dan ekonomik, dan bukan 
melibatkan politik. 
Hadirin-Hadirat yang dihormati, 
Marilah kita bersyukur ke hadrat llahi dengan kesungguhan 
bangsa kita melangkah jauh dari bawah tempurung ke 
tingkat global. Barang diingat, seberapa jauh yang dituju, 
semaikanlah ingatan bahawa UiTM Sentiasa di Hatiku 
Kerana dari sinilah para graduan telah diberi peluang 
keemasan menimba ilmu dan kebolehan. Orang tua-tua 
8 
dahulu berkata, orang berbudi kita berbahasa, orang 
memberi kita merasa. 
Janganlah kita hanya tahu mengambil dan merasa tetapi 
tidak sudi memberi pula. Memberi, tidak semestinya di 
dalam bentuk wang ringgit. Memberi lebih bernilai apabila 
datang dari keikhlasan hati dan keinsafan diri bahawa kita ini 
amat terhutang budi. Kata orang, tempatjatuh lagi dikenang, 
inikan pula tern pat bermain. 
Apatah lagi ingatan dan kenangannya di UiTM, tempat para 
graduan berpenat lelah, bersengkang mata bertahun lama 
bagi menyemai ilmu di dada. Apatah lagi keinsafan diri 
terhadap pengorbanan dan jasa ibu bapa, kaum keluarga 
dan para pensyarah untuk melihat para graduan berjaya. 
Tanamlah kesedaran dalam diri, jangan sekali-kali menjadi 
kacang yang lupakan kulit, lebih-lebih lagi si Tanggang yang 
lupakan usul nasib. 
9 
Ayuh, sebagai permulaan penghargaan dan tanda terima 
kasih para graduan kepada ibu ayah, kaum keluarga dan 
para pensyarah, mari kita berikan mereka tepukan 
penghormatan paling gemuruh! 
(Tepuk) 
Alhamdulillah, semoga penghormatan dan penghargaan ini 
kekal berterusan di hah mendatang. 
Para graduan yang dikasihi, 
Kita diberi kelebihan dipinjamkan ilmu yang mungkin lebih 
tinggi dari kebanyakan masyarakat umum. Jadi, biarlah kita 
menjadi manusia yang sedar akan tujuan ilmu itu 
sebenarnya. la akan berguna untuk kita menjalankan tugas 
masing-masing. Namun yang lebih utama pada pandangan 
saya ialah, agar kita menjadi insan yang lebih baik yang 
10 
menyedari hubungannya dengan Penciptanya, yang 
beramanah memakmurkan bumi untuk kebajikan alam 
sejagat. 
Para graduan, saya mengharapkan agar kita dapat 
meneruskan perjalanan hidup berpandukan konsep 'Insan 
Kamil' yang akan mengharumkan nama UiTM, 
menempatkan kita di antara pesaing-pesaing utama di 
dunia, menjadi kebanggaan ibu bapa dan keluarga serta 
membawa sanjungan kepada agama, bangsa dan negara. 
Selamat Maju Jaya. 
Sekian, terima kasih. 
Wabillah hitaufik wal hidayah, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. 
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Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, 
Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana kita diberi 
peluang untuk berkumpul di dalam dewan ini meraikan 
para graduan sekalian. Pada petang ini, kumpulan 
graduan yang kita raikan terdiri daripada para pelajar dari 
Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Muzik dan 
Akademi Pengajian Bahasa. 
Saya difahamkan pada masa kini, Fakulti Sains Komputer 
dan Matematik mempunyai seramai 12,005 pelajar iaitu di 
peringkat Diploma, Sarjana Muda dan Pasca Siswazah di 
kampus Shah Alam dan Kampus Negeri. Fakulti ini 
menawarkan 26 jenis program di peringkat PhD, Sarjana, 
Sarjana Muda dan juga Diploma. Daripada 26 jenis 
program inilah menunjukkan kepelbagaian ilmu 
pengetahuan dalam bidang sains komputer dan 
matematik yang dapat dipelajari oleh anak-anak kita di 
UiTM. Dengan kepelbagaian ilmu dalam ICT dan Sains 
l 
Matematik inilah diharapkan akan menambahkan bilangan 
graduan UiTM yang mahir dalam kedua-dua bidang 
tersebut untuk meredah dunia yang serba mencabar kini. 
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pensyarah 
dan pelajar Fakuiti Sains Komputer dan Matematik sangat 
aktif menjalankan aktiviti akademik serta menyertai dan 
memenangi banyak pertandingan di peringkat nasional 
mahu pun antarabangsa. Antara aktiviti serta penyertaan 
dalam tahun 2010 ini ialah: 
(i) Sambutan Pra-Hari Statistik Sedunia Oktober 
2010, Peringkat Nasional. Dalam Pertandingan 
Cabaran Statistik ISM-SPSS, Pemenangnya: 
Pertama ialah UiTM, Kedua dan ketiga juga 
UiTM. 
(ii) Pertandingan Poster Pasca-Siswazah iaitu 
Pertandingan Kaspersky Lab's IT Security for the 
Next Generation, International Cup; Krakow 
Poland. Pemenang Ketiga ialah UiTM 
2 
Graduan sekalian, dalam Rancangan Malaysia ke-9, 
IMP3 (Industrial Master Plan 3) dan juga Rancangan 
Malaysia ke-10, kerajaan menekankan penggunaan ICT 
dengan seluas-luasnya. Oleh itu, di UiTM pun 
seharusnyalah para pensyarah dan pelajarnya 
mempunyai semangat proaktif untuk mendukung hasrat 
kerajaan ini. Kurikulum juga harus disemak secara berkala 
dan harus menjurus kepada penekanan yang lebih 
futuristic. Terdapat banyak peluang untuk membuat 
penyelidikan dan inovasi, baik dalam bidang ICT mahu 
pun matematik dan statistik. Oleh itu, kita harus bersedia 
untuk merebut peluang ini dengan mengambil langkah-
langkah tertentu untuk memaksimumkan penggunaan 
tenaga-kerja dalam kedua-dua bidang ini melalui lulusan 
UiTM kita. 
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, 
Pada kebiasaannya, setiap kali istiadat konvokesyen 
UiTM, kita disajikan dengan muzik yang dipersembahkan 
3 
oleh pelajar-pelajar dari Fakuiti Muzik. Hari ini para 
graduan muzik pula akan diiringi oleh muzik dendangan 
rakan-rakan se-FakuIti yang bangga akan kejayaan 
mereka. 
Pada sidang ini, seramai 87 graduan dari fakuiti ini 
berjaya menamatkan pengajian mereka. Daripada jumlah 
ini seramai 5 graduan telah berjaya memperolehi Ijazah 
Kelas Pertama. Syabas diucapkan. Jumlah 87 graduan ini 
akan keluar mengibarkan bendera UiTM dalam dunia 
muzik, seni, budaya, keusahawanan, undang-undang, 
pendidikan dan berbagai-bagai bidang lagi. 
Para graduan muzik dari fakuiti ini telah ramai 
membuktikan kebolehan mereka dan mengukir nama di 
peringkat negara dan antarabangsa. Ramai yang terlibat 
dengan kumpulan muzik terkenal seperti Orkestra RTM, 
Orkestra Simfoni Kebangsaan Malaysia dan Malaysian 
Philharmonic Youth Orchestra. Hampir semua kumpulan 
4 
muzik tempatan yang memainkan lagu-lagu popular 
seperti kumpulan pemuzik bagi rancangan di TV3 dan 
ASTRO dianggotai oleh graduan dari Fakulti Muzik UiTM. 
Ramai komposer baru juga meraih nama dengan 
mencipta lagu untuk penyanyi-penyanyi tempatan. Ini 
adalah satu kejayaan yang patut dibanggakan. 
Saya amat berbangga apabila Fakulti Muzik telah 
menubuhkan Center of Music Advocacy dan Academie 
Muzika. Center of Music Advocacy ini telah banyak 
menjalankan program syarahan yang diberikan oleh pakar 
dan profesor antarabangsa seperti dari University of 
Netherlands, Germany, Jepun dan Hawaii. Academie 
Muzika pula telah dipilih sebagai Vice Chancellor Special 
Project untuk menyediakan platform bagi staf dan pelajar 
Fakulti Muzik untuk berkongsi pengalaman serta 
kemahiran mereka dengan menjalankan program-program 
latihan dan perundingan . 
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Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, 
Kita juga turut meraikan kumpulan graduan dari Akademi 
Pengajian Bahasa. Jumlah graduan Akademi Pengajian 
Bahasa yang menerima ijazah pada sidang ini ialah 
seramai 66 orang iaitu 39 graduan dari program Sarjana 
Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian 
(English for Professional Communication) dan 27 
graduan dari program Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Komunikasi 
Profesional). Daripada jumlah ini seramai 11 graduan 
telah berjaya mendapat ijazah kelas pertama. Syabas 
diucapkan kepada anda semua. 
Akademi Pengajian Bahasa merupakan sebuah akademi 
yang penting kepada UiTM kerana sejak ia ditubuhkan 
pada tahun 1956, ia telah memainkan peranan 
meningkatkan kemahiran berkomunikasi semua pelajar di 
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setiap fakulti. Namun, Akademi Pengajian Bahasa telah 
mempelbagaikan peranannya, yakni bukan hanya 
memberikan khidmat pengajaran dan pembelajaran 
bahasa kepada semua pelajar di UiTM, tetapi ia juga telah 
menawarkan program tersendiri. Akademi Pengajian 
Bahasa kini dalam proses menawarkan program 
ketiganya di peringkat Sarjana Muda iaitu Bahasa Arab 
Komunikasi Profesional. Juga dalam masa terdekat, tiga 
program lagi akan ditawarkan di peringkat Sarjana, iaitu 
Masters in Language Studies, Masters in Applied 
Language Studies dan Master in Professional 
Communication. 
Akademi Pengajian Bahasa telah memainkan peranannya 
dalam membantu meningkatkan tahap penguasaan 
bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa ketiga 
pelajar hingga ke peringkat global. Bagi meningkatkan 
penguasaan bahasa Inggeris pelajar, pelbagai jenis 
latihan diberikan kepada pelajar. Melalui Vice Chancellor 
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Special Project, banyak aktiviti dirancang dan 
dilaksanakan oleh Akademi Pengajian Bahasa untuk 
meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar. 
Dalam usaha mengantarabangsakan bahasa Melayu di 
peta dunia, Akademi Pengajian Bahasa telah 
mematerikan perjanjian MOU dengan tiga buah universiti 
iaitu University of La Rochelle, Perancis, Beijing Foreign 
Studies University, Beijing dan Universiti Walailak, 
Thailand. 
UiTM merupakan universiti ulung di Malaysia yang 
mewajibkan pelajarnya mengambil bahasa ketiga seperti 
bahasa Arab, Mandarin, Perancis, Itali, Jerman, Jepun 
dan Korea. Dengan ini, graduan UiTM akan lebih berdaya 
saing jika dibandingkan dengan pelajar institusi pengajian 
tinggi yang lain. Graduan UiTM akan lebih berdaya saing 
di samping mempunyai tahap kebolehpasaran lebih tinggi 
dengan penguasaan bahasa ketiga mereka. 
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Graduan sekalian, UiTM sering mengadakan jaringan 
industri dengan pihak majikan. Antara maklum balas yang 
diterima oleh UiTM ialah graduan UiTM disifatkan terbaik, 
terutama dari segi penguasaan bahasa Inggeris. Walau 
bagaimanapun, graduan tidak boleh mendabik dada dan 
berpuas hati dengan pujian ini. Anda semua mesti 
berusaha dengan lebih gigih untuk meningkatkan 
penguasaan bahasa anda. 
Para hadirin yang dihormati sekalian, 
Kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini, saya ingin 
mengucapkan tahniah di atas kejayaan anak-anak tuan-
tuan dan puan-puan. Sebagai ibu bapa, tuan-tuan dan 
puan-puan telah melakukan pengorbanan yang besar di 
dalam memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan 
mendapat pendidikan yang diperlukan bagi membolehkan 
mereka merealisasikan jati diri dan aspirasi keluarga. 
Sesungguhnya ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh 
anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sepanjang tempoh 
pengajian mereka akan dapat digunakan bagi membela 
nasib keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan 
umat sejagat. Saya yakin sepanjang tempoh pengajian 
mereka, tuan-tuan dan puan-puan juga menempuh 
pelbagai cabaran dan kebimbangan sama ada mereka 
akan berjaya di dalam pelajaran atau pun tidak. 
Sesungguhnya pada hari ini segala usaha, galakan dan 
pengorbanan yang tuan-tuan dan puan-puan curahkan 
kepada mereka telah membuahkan hasil yang diimpi-
impikan. Syabas saya ucapkan. 
Kepada para graduan sekalian, jasa dan pengorbanan ibu 
bapa saudara saudari janganlah disia-siakan. Segala titik 
peluh dan keringat yang mereka curahkan tidak 
mengharapkan balasan wang ringgit, tetapi semata-mata 
kerana menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa 
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bagi memastikan anak-anak mereka mendapat 
pendidikan yang sewajarnya yang bakal digunakan bagi 
menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka. 
Sesungguhnya kejayaan saudara-saudari pada hari ini 
adalah berkat doa dan pengorbanan ibu bapa yang tidak 
jemu-jemu mendidik dan mengasuh saudara-saudari 
sedari kecil lagi. Tanpa pengorbanan mereka tidak 
mungkin kejayaan yang saudara-saudari kecapi pada hari 
ini akan menjadi kenyataan. 
Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi 
kepada semua graduan pada hari ini. Semoga kejayaan 
hari ini menjadi penggalak kepada saudara-saudari untuk 
terus berjaya pada masa akan datang. Anggaplah segala 
cabaran yang mendatang sebagai peluang bagi saudara-
saudari memperbaiki diri dan mempertingkatkan 
keupayaan. Jangan sekali-kali mengambil jalan mudah 
atau jalan pintas dengan cara yang tidak beretika bagi 
mengejar cita-cita. Pada masa yang sama sentiasalah 
11 
bersyukur di atas kejayaan yang telah dicapai pada hari 
ini dan sentiasalah berpijak di bumi nyata di dalam apa jua 
keadaan dan di mana juga saudara-saudari berada. 
Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 
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Bismillahj Rahmanir Rahim, Assalamualaikum 
Warahmatullah Wabarakatuh dan salam sejahtera. 
Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahuwata'ala kerana 
dengan izin-Nya dapat kita bersama-sama hadir di Istiadat 
Konvokesyen ke-75 pada pagi yang mulia ini. Saya ingin 
mengucapkan syabas kepada semua para graduan yang telah 
berjaya menyempurnakan pengajian mereka masing-masing. 
Untuk makluman para hadirin, pada pagi ini seramai 1,031 orang 
graduan daripada bidang Pengurusan Pemiagaan akan menerima 
diploma dan ijazah masing-masing. Kumpulan ini adalah 
sebahagian daripada 18,061 orang graduan yang dianugerahkan 
ijazah dan diploma pada tahun ini. Dengan penganugerahan ini 
akan menambah lagi bilangan para siswazah dan profesional 
dalam pelbagai disiplin yang diperlukan oleh negara. Saya berdoa 
semoga para graduan kita akan berjaya dalam apa jua bidang 
yang diceburi di samping dapat memberikan sumbangan yang 
berguna ke arah kejayaan bangsa dan negara. 
Untuk makluman para hadirin, sehingga tahun 2011, UiTM telah 
mengalami banyak transformasi bermula dengan Dewan Latehan 
RIDA yang ditubuhkan pada bulan November 1956. Penubuhan 
universiti ini ialah untuk melahirkan golongan profesional yang 
terlatih, terutamanya di kalangan bumiputera. 
Fakuiti Pengurusan Perniagaan yang ditubuhkan pada tahun 
1956 merupakan antara fakuiti yang tertua dan terkemuka di 
negara ini. Kini Fakuiti Pengurusan dan Teknologi Maklumat telah 
bergabung ke dalam Fakuiti Pengurusan Perniagaan yang 
menjadikannya sebagai Fakuiti terbesar di Malaysia dengan 
penuntut melebihi 20,000. Meninjau kepada perkembangan 
akademik, Fakuiti Pengurusan Perniagaan bukan sahaja telah 
berjaya mempelbagaikan program di peringkat diploma, ijazah 
dan doktor falsafah. Malah sejak tahun 1970-an lagi, fakuiti ini 
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telah mengadakan kerjasama di pelbagai peringkat pengajian 
terutamanya dalam bidang-bidang pemasaran, pengangkutan dan 
kewangan dengan universiti-universiti di United Kingdom, 
Perancis, Australia, Amerika Syarikatdan Korea Selatan. 
Sejajar dengan usia fakulti yang telah menjangkau 55 tahun ini, 
kita akan terus meningkatkan perkongsian ilmu dengan universiti-
universiti di luar negara dengan memfokuskan kepada bidang 
penyelidikan, perundingan dan penerbitan. Pencapaian Fakulti 
Pengurusan Perniagaan ini disokong dengan bilangan pensyarah 
berkelulusan PhD yang melebihi 100 orang. Fakulti juga giat 
meningkatkan jumlah bilangan pensyarah berkelulusan PhD 
selaras dengan hasrat kerajaan di bawah program MyBrain15 
untuk mencapai sasaran 60,000 pemegang ijazah kedoktoran di 
kalangan rakyat Malaysia. 
Saya dimaklumkan yang para pelajar Fakulti Pengurusan 
Perniagaan telah didedahkan dengan aktiviti di peringkat global. 
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Saya amat berbangga apabila fakuiti berusaha menghantar 
pelajarnya untuk mengikuti latihan industri ke beberapa buah 
negara di Eropah, Asia dan Afrika. Pendedahan latihan industri 
di peringkat global ini sudah pasti dapat memberikan 
pendedahan yang lebih bagi siswa dan siswi ini untuk lebih 
berjaya dalam kerjaya mereka nanti. 
Di dalam negeri pula, saya dimaklumkan bahawa seramai 2,400 
siswa dan siswi Fakuiti Pengurusan Perniagaan telah terlibat 
dengan khidmat kemasyarakatan seperti Operasi Khidmat 
Masyarakat (OPKIM) di negeri Selangor dan Melaka. Sebahagian 
lagi siswa dan siswi bahagian 3 fakuiti juga telah terlibat dengan 
Program Kasih Sayang 1-Malaysia. 
Tuan-tuan dan puan-puan, 
Fakuiti ini sentiasa berusaha memantapkan kualiti pengajaran, 
pembelajaran dan program-program yang ditawarkan. Justeru itu 
kurikulum program pengajian sentiasa dikemas kini dalam tempoh 
3 hingga 5 tahun sekali dengan mengambil kira maklum balas 
pihak industri, sektor awam dan swasta, para pelajar dan tenaga 
pengajar. Semak semula kurikulum ini penting bagi memastikan 
program yang ditawarkan memenuhi kehendak pasaran negara 
dan di peringkat antarabangsa. Dengan kurikulum yang berdaya 
saing ini, kini Fakulti Pengurusan Perniagaan menjadi salah satu 
antara Fakulti Pengurusan Perniagaan yang menjadi buruan 
penuntut dan majikan. 
Beberapa program fakulti telah memperoleh pengiktirafan 
antarabangsa seperti "Chartered Institute of Transport" dan " 
Chartered Institute of Marketing". Fakulti juga telah memperoleh 
pengiktirafan antarabangsa dengan penganugerahan ISO 
9001:2000 daripada Lloyd's International dalam bidang 
pengajaran dan pembelajaran. Ini membuktikan bahawa kualiti 
kursus dan program di fakulti ini memenuhi piawai antarabangsa 
dan berdaya saing. Dalam usaha meningkatkan lagi 
kebolehpasaran graduan, fakulti juga turut menggalakkan 
persilangan bidang dengan fakulti-fakulti yang lain seperti Fakulti 
Pengurusan Hotel dan Sebaran Am. 
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) dan Pelan 
Perindustrian Malaysia Ketiga (IMP3) telah memperakukan 
keusahawanan sebagai pemangkin kepada pembangunan 
ekonomi negara. Keusahawanan dan inovasi dijangka akan terus 
menjadi pemangkin dalam Model Ekonomi Baru dan RMK10 
untuk menjana pertumbuhan ekonomi berpendapatan tinggi. 
Selaras dengan itu, Program Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Keusahawanan Dengan Kepujian telah diperkenalkan 
di Fakulti Pengurusan Perniagaan sejajar dengan tonggak dasar-
dasar kerajaan yang disebut di atas. Dasar-dasar tersebut juga 
menekankan peranan keusahawanan dalam membentuk 
Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. Selain 
dari itu program ini dijangka akan turut membantu dalam 
membentuk generasi siswazah yang berorientasikan 
keusahawanan, bertindak sebagai usahawan korporat atau 
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menjadi usahawan bebas yang mampu mewujudkan peluang 
pekerjaan untuk diri sendiri dan masyarakat umum. 
Graduan yang dikasihi, 
Semenjak tahun 1990-an, landskap persaingan antara pemiagaan 
dan industri telah berubah. Jangka hayat produk telah menjadi 
lebih pendek dan memerlukan daya inovasi dan kreativiti di 
kalangan eksekutif untuk memastikan wujudnya daya saing yang 
berterusan dan kelangsungan sesuatu pemiagaan atau industri. 
Oleh itu para siswazah diharapkan mengamalkan pembelajaran 
berterusan supaya dapat meningkatkan kompetensi diri dalam 
aspek persaingan, komunikasi dan keusahawanan. 
Untuk menjadi graduan yang cemerlang dan menjadi buruan 
majikan, para pelajar harus memiliki kriteria kualiti diri yang 
unggul. Antaranya saudara-saudari harus berusaha menguasai 
dengan fasih bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sekurang-
kurangnya satu bahasa asing yang penting di dunia seperti 
bahasa Rusia, China, Perancis dan Arab. Selaras dengan itu, 
siswazah-siswazah Fakulti Pengurusan Perniagaan juga telah 
dibekalkan dengan kemahiran bahasa ketiga iaitu bahasa 
Mandarin atau bahasa Arab. Pengetahuan dalam bahasa ketiga 
dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris adalah 
suatu kelebihan kepada para graduan Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan kerana mampu berkomunikasi di peringkat antara 
bangsa. Bahasa Mandarin, Arab dan Inggeris adalah merupakan 
lingua franca bahasa perdagangan antarabangsa. Kelebihan dari 
segi kemampuan berkomunikasi dalam bahasa ketiga dan bahasa 
Inggeris selain dari bahasa Malaysia menyumbang kepada 
kelebihan perbandingan apabila bersaing dengan pelajar-pelajar 
dari IPTA lain dalam pasaran pekerjaan. 
Para graduan sekalian, 
Kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi untuk menjadi 
seorang pekerja yang berkebolehan. Hanya pekerja yang 
berfikiran terbuka, bersedia mempelajari sesuatu yang baru dan 
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dapat bertindak secara berpasukan dengan rakan yang lain dapat 
menghasilkan output kerja yang bermutu tinggi dan menepati core 
business daiam sesuatu organisasi. Oleh itu ciri-ciri penting lain 
yang akan membawa seseorang ke tahap kejayaan seperti, 
kemahiran berfikir, kemahiran berinteraksi, mempunyai kegigihan 
dan kerja keras, perlu dimiliki. Para graduan haruslah juga 
berusaha meningkatkan keupayaan diri dan menambah ilmu dan 
kemahiran lain. Keperluan negara kepada kumpulan pekerja yang 
memiliki pelbagai kemahiran atau multi-skilled work force dalam 
pelbagai bidang tidak dapat dinafikan. Saudara-saudari 
digalakkan mengambil kemahiran dan kelayakan profesional lain 
bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Sekiranya setiap 
graduan memiliki kemahiran profesional dan kelayakan lain maka 
ia akan memberi nilai tambah kepada kelayakan dan kemahiran 
yang ada. Malahan pekerja yang menguasai pelbagai 
pengetahuan dan kemahiran akan menjadi buruan para majikan. 
Kini telah sampai masanya buat graduan melangkah keluar ke 
alam pekerjaan dan memikul tanggungjawab sebagai 
warganegara. Para graduan akan berdepan dengan kenyataan 
suasana kerja dan dunia pekerjaan. Seperti yang sedia maklum, 
dunia pekerjaan kini penuh dengan persaingan. Dalam situasi 
persaingan para graduan akan berasa gembira kalau apa yang 
dihajati dapat dicapai. Sebaliknya yang gagal akan berduka. 
Peluang pekerjaan khususnya dalam sektor kerajaan kian 
mengecil. Ini menimbulkan senario di mana ramai graduan yang 
mengejar bilangan pekerjaan yang terhad. 
Di sebalik kebanggaan dan kegembiraan pada detik yang 
bersejarah ini, mungkin ada terselit kebimbangan tentang kerjaya 
di kalangan para graduan kita. Saya ingin berpesan supaya para 
graduan bersabar dan tekun dalam mencari pekerjaan yang 
sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Harapan 
saya ialah supaya para graduan sekalian tidak terlalu memilih 
pekerjaan, sebaliknya bersedia menerima apa juga peluang 
pekerjaan walaupun berbeza dengan cita-cita asa! dan kecekapan 
yang dimiliki. 
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Namun demikian, sekiranya masih belum bersedia menempuh 
alam pekerjaan saudara-saudari boleh terus melanjutkan 
pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dan sarjana. Tidak 
rugi anda terus menimba ilmu, kerana ia adalah senjata menuju 
kecemerlangan dalam hidup. Seharusnya saudara-saudari tidak 
bergantung semata-mata kepada sektor awam dan swasta 
semata-mata. Saudara saudari boleh berdikari menjalankan 
perusahaan sendiri, bermula secara kecil-kecilan dan 
dikembangkan hingga mencapai kejayaan. Di sinilah anda dapat 
membina asas-asas keusahawanan yang sangat diperlukan bagi 
melahirkan lebih banyak bilangan usahawan bumiputera di 
negara kita. Usaha begini memerlukan semangat yang gigih dan 
daya juang yang kental, di samping sifat kreativiti yang inovatif 
dan kritikal. Saya percaya saudara saudari telah membuat 
perancangan sedemikian dan akan melaksanakan mengikut apa 
yang saudara-saudari fikirkan. 
Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan 
penghargaan kepada semua ibu bapa dan keluarga graduan yang 
turut bersama-sama untuk meraikan kejayaan para graduan. 
UiTM juga turut bersama-sama berbangga dan bersyukur di atas 
kejayaan para graduan hah ini. Tidak lupa juga saya ingin 
mengucapkan syabas kepada semua kakitangan akademik, para 
pentadbir dan pekerja universiti ini kerana atas kesabaran dan 
ketekunan merekalah graduan-graduan yang menerima ijazah 
hah ini dapat dilahirkan. Sesungguhnya kejayaan ini adalah 
kejayaan kita bersama. 
Sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada 
saudara-saudari di atas kejayaan yang telah dicapai dan selamat 
maju jaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Teruskanlah 
usaha untuk meningkatkan kebolehan dan kewibawaan diri 
supaya dapat menampilkan diri sebagai pekerja yang sentiasa 
bertanggungjawab, mempunyai nilai-nilai murni, bersungguh-
sungguh, ikhlas dan penuh kejujuran. 
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Ikutilah disiplin dan laksanakan kerja dengan penuh etika dan 
dedikasi. Pastikan nilai-nilai murni yang dipelajari di universiti 
sentiasa menjadi pedoman dan amalan saudara-saudari. Begitu 
juga saudara-saudari hams sentiasa menjaga nama baik 
universiti di mana saudara-saudari mendapat pendidikan agar 
martabat dan keutuhan UiTM sebagai universiti terunggul di dunia 
dalam membangun bangsa Melayu dan bumiputera terus 
berkekalan. 
Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Bismillahirrahmannirrahim. 
Assalamualaikum warah matullah hi wabarukatuh dan salam 
sejahtera. 
Pada petang yang penuh rahmat ini, kita merasa amat bersyukur 
kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita 
bersama-sama meraikan kejayaan para graduan dari Fakulti 
Pengurusan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM). 
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah 
kepada 1,108 orang graduan dari Fakulti Pengurusan Perniagaan 
ini. 
Para hadirin yang dihormati sekalian, 
UiTM menyambut ulang tahunnya yang ke-55 pada tahun ini. 
UiTM telah ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Dewan Latehan 
RIDA dengan menawarkan program persediaan bagi London 
Chamber of Commerce, yang merupakan program terawal yang 
ditawarkan. Program tersebut adalah merupakan program 
pengurusan pemiagaan yang pertama ditawarkan dan 
menandakan bermulanya kewujudan Fakuiti Pengurusan 
Pemiagaan. 
Bermula dari tarikh tersebut, Fakuiti Pengurusan Pemiagaan telah 
berkembang sehingga ke hari ini dengan menawarkan program-
program akademik di semua peringkat dari peringkat sijil, diploma, 
ijazah sarjana muda, ijazah sarjana sehinggalah ke peringkat 
tertinggi iaitu program doktor falsafah. Ini termasuklah program-
program profesional dan program kerjasama dengan pihak luar di 
dalam dan di luar negara. 
Hari ini Fakuiti Pengurusan Pemiagaan adalah merupakan fakuiti 
terbesar di dalam sistem UiTM dengan mempunyai seramai lebih 
20,000 orang pelajar di kampus Shah Alam dan di kampus-
kampus cawangan di seluruh negara. Sehingga hari ini Fakuiti 
Pengurusan Pemiagaan telah melahirkan lebih 60,000 orang 
graduan di dalam pelbagai bidang pengurusan perniagaan di 
berbagai-bagai peringkat. 
Alumni Fakuiti Pengurusan Perniagaan telah dan sedang 
berkhidmat dan memegang jawatan-jawatan penting di dalam 
sektor-sektor awam dan swasta. Sesungguhnya Fakuiti 
Pengurusan Perniagaan telah dan sedang memainkan peranan 
yang penting di dalam pembangunan negara dengan 
menawarkan program-program pengurusan perniagaan terkini 
sesuai dengan kehendak persekitaran perniagaan masa kini. 
Walaupun pihak Fakuiti Pengurusan Perniagaan boleh berbangga 
dengan pencapaian mereka setakat ini, tetapi saya merasakan 
apa yang lebih penting adalah fakuiti ini mestilah memberi 
penekanan yang sewajarnya di dalam menyediakan graduannya 
bagi menghadapi dunia pekerjaan sebenar yang sangat 
mencabar. Ini memerlukan bukan setakat ilmu pengetahuan. 
Penekanan perlu diberikan juga kepada menggarap kemahiran 
dan keupayaan graduan untuk bersaing di dalam persekitaran 
pekerjaan yang sentiasa berubah pada hari ini dan pada masa 
akan datang. 
Fakulti Pengurusan Perniagaan perlu menerima hakikat bahawa 
kekuatannya terletak di atas skop program-program akademiknya 
yang sentiasa dikemas kini sesuai dengan kehendak pasaran di 
semua peringkat pengajian. Program-program akademik baru 
yang memenuhi kehendak pasaran terkini perlu digubal dan 
dibangunkan sejajar dengan kehendak pasaran. Program-
program sedia ada perlu disemak semula dari semasa ke semasa 
dari aspek kandungan kurikulum dan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran supaya sejajar dengan peredaran masa dan 
kehendak industri. Usaha pembangunan dan pengukuhan 
program-program akademik yang berterusan akan memastikan 
semua program akademik fakulti ini sentiasa relevant dan 
berdaya saing di dalam menghasilkan graduan yang dihajatkan 
dan mencapai tahap kualiti pendidikan yang tinggj. 
Kepada para graduan, kejayaan memperolehi segulung diploma 
atau ijazah menandakan kemuncak kepada segala usaha 
saudara-saudari mengharungi cabaran kerjaya akademik 
sepanjang tempoh pengajian di UiTM. Walaupun begitu saya 
ingin menyarankan bahawa ia bukanlah merupakan berakhirnya 
perjalanan saudara-saudari untuk menuntut ilmu kerana 
pendidikan adalah merupakan perjalanan yang berterusan yang 
tidak ada penghujungnya. 
Sebahagian daripada saudara-saudari akan melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi manakala sebahagian 
yang lain akan menceburi dunia pekerjaan. 
Kejayaan memperolehi segulung diploma atau ijazah 
menandakan bermulanya proses saudara-saudari mengguna 
pakai segala ilmu yang telah diperolehi dan menimba pengalaman 
di dalam dunia di luar sana yang sangat kompetitif. Di sinilah 
saudara-saudari akan dapat merasakan segala penat lelah 
saudara-saudari dan segala usaha para pensyarah sepanjang 
tempoh pengajian saudara-saudari diuji keberkesanannya. Di 
sinilah saudara-saudari akan merasakan kemanisan kejayaan dan 
bersamanya kepahitan kegagalan yang akan mencorak 
kebolehsaingan saudara-saudari di dalam peralihan menuju ke 
arah kematangan untuk berdiri di atas kaki sendiri. 
Saya harap segala kerja akademik yang telah saudara-saudari 
lalui sepanjang tempoh pengajian telah memberi persediaan yang 
secukupnya bagi menghadapi cabaran yang mendatang di dalam 
apa jua bidang yang saudara-saudari ceburi. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Kepada ibu bapa, saya ingin mengucapkan tahniah di atas 
kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai ibu bapa, 
tuan-tuan dan puan-puan telah melakukan pengorbanan yang 
besar di dalam memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan 
mendapat pendidikan yang diperlukan bagi membolehkan mereka 
merealisasikan jati diri dan aspirasi keluarga. 
Sesungguhnya ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh anak-anak 
tuan-tuan dan puan-puan sepanjang tempoh pengajian mereka 
akan dapat digunakan bagi membela nasib keluarga dan 
menyumbang kepada kesejahteraan umat sejagat. Saya yakin 
sepanjang tempoh pengajian mereka, tuan-tuan dan puan-puan 
juga menempuh pelbagai cabaran dan kebimbangan sama ada 
mereka akan berjaya di dalam pelajaran atau pun tidak. 
Sesungguhnya pada hah ini segala usaha, galakan dan 
pengorbanan yang tuan-tuan dan puan-puan curahkan kepada 
mereka telah membuahkan hasil yang diimpi-impikan. Syabas 
saya ucapkan. 
Kepada para graduan sekalian, jasa dan pengorbanan ibu bapa 
saudara-saudari janganlah disia-siakan. Segala titik peluh dan 
keringat yang mereka curahkan tidak mengharapkan balasan 
wang ringgit, tetapi semata-mata kerana menjalankan 
tanggungjawab sebagai ibu bapa bagi memastikan anak-anak 
mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya yang bakal 
digunakan bagi menjamin kesejahteraan hidup anak-anak 
mereka. Sesungguhnya kejayaan saudara-saudari pada hah ini 
adalah berkat doa dan pengorbanan ibu bapa yang tidak jemu-
jemu mendidik dan mengasuh saudara-saudari sedari kecil lagi. 
Tanpa pengorbanan mereka tidak mungkin kejayaan yang 
saudara-saudari kecapi pada hah ini akan menjadi kenyataan. 
Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada 
semua graduan pada hah ini. Semoga kejayaan hah ini menjadi 
penggalak kepada saudara-saudari untuk terus berjaya pada 
masa akan datang. Anggaplah segala cabaran yang mendatang 
sebagai peluang bagi saudara-saudari memperbaiki diri dan 
mempertingkatkan keupayaan. Jangan sekali-kali mengambil 
jalan mudah atau jalan pintas dengan cara yang tidak beretika 
bagi mengejar cita-cita. Pada masa yang sama sentiasalah 
bersyukur di atas kejayaan yang telah dicapai pada hah ini dan 
sentiasalah berpijak di bumi nyata di dalam apa jua keadaan dan 
di mana juga saudara-saudari berada. 
Sekian, Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 
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ASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHIWABARAKATUH. 
Bersyukur kita ke-hadrat Allah SWT kerana dengan 
rahmat dan izin-Nya dapat kita bersama-sama 
melangsungkan acara hari ini dalam istiadat konvokesyen 
ke-75 Universiti Teknologi MARA. Tahniah saya ucapkan 
kepada para pelajar yang telah berjaya menamatkan 
pengajian mereka setelah menempuh segala bentuk 
cabaran di alam universiti dan akhirnya berjaya menyandang 
gelaran seorang graduan. Sidang ke-10 kali ini menyaksikan 
istiadat konvokesyen tiga fakulti yang menjadi kebanggaan 
UiTM iaitu Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik, Fakulti 
Pengurusan Hotel dan Pelancongan dan Fakulti Sains 
Sukan dan Rekreasi. 
Dalam konvokesyen pada pagi ini, kita telah menyaksikan 
seramai 1,025 orang graduan menerima diploma dan ijazah 
1 
mereka. Majlis gilang-gemilang ini besar maknanya kepada 
para ibu bapa dan graduan, serta menandakan 
kesinambungan dalam sejarah UiTM dalam menempa nama 
sebagai sebuah universiti primer untuk meletakkan namanya 
di peta dunia. 
Saya pasti, ibu bapa dan sanak saudara yang berada di 
dalam dewan ini amat terharu dengan penganugerahan 
sebentar tadi. Kejayaan yang diterima ini adalah hasil 
daripada usaha gigih yang telah dicurahkan selama 
beberapa tahun kebelakangan ini. Sehubungan itu, saya 
sekali ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada 
semua kerana telah berjaya menghasilkan lebih ramai 
graduan bumiputera yang diharap mampu mencorakkan 
generasi yang lebih kompeten, berdaya saing, kreatif dan 
dapat memenuhi kehendak kerajaan untuk menjadi negara 
maju menjelang tahun 2020. 
2 
Hadirin sekalian, 
Dalam usaha untuk melahirkan graduan yang cemerlang 
dan selari dengan kehendak pasaran, UiTM telah berusaha 
menjayakan pelbagai program jaringan kerjasama dengan 
pihak industri dalam dan luar negara. Antara program yang 
dilaksanakan termasuk melibatkan pihak industri dalam 
proses penyemakan kurikulum, perkongsian ilmu dan proses 
pengajaran. Selain itu UiTM juga sentiasa bekerjasama 
dengan institusi pengajian yang lain dengan melantik pakar 
akademik atau profesor tersohor daripada dalam dan luar 
negara untuk menambah baik kurikulum, meningkatkan 
kolaborasi penyelidikan dan perundingan serta penilaian 
pelajar. 
Untuk meningkatkan kompetensi staf akademiknya, UiTM 
berusaha menambah bilangan staf akademiknya untuk 
melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD. Para pelajar juga 
diwajibkan untuk menjalani latihan industri untuk menimba 
3 
pengalaman dan mempersiapkan mereka ke alam 
pekerjaan. 
UiTM juga telah lama menyedari kepentingan penggunaan 
bahasa ketiga. Kerana itu, bahasa ketiga telah dijadikan 
salah satu mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua 
pelajar UiTM. Segalanya ini telah dijalankan dengan tujuan 
untuk meningkatkan lagi kebolehpasaran graduan UiTM 
agar dapat memenuhi dan menjangkaui ekspektasi industri 
dan badan-badan profesional. 
Para graduan yang dikasihi, 
Saya ingin mengingatkan agar tidak mudah lupa dengan 
kejayaan kita pada hari ini. Saudara-saudari perlu sedar 
bahawa kejayaan hari ini tidak akan dapat dinikmati tanpa 
sokongan dan bantuan kuat para ibu bapa dan keluarga 
tersayang, serta tunjuk ajar dari para pensyarah yang 
dedikasi. Kedua-duanya amat berjasa kepada kita semua 
4 
dan saya harapkan para graduan akan sentiasa mengenang 
segala jasa yang telah mereka curahkan buat selama-
lamanya. Jika hendak dibalas jasa mereka, saya percaya 
amat sukar dilakukan dan tentu sekali tidak mencukupi 
sekadar dengan pemberian wang ringgit. 
Sebagai graduan yang baru memasuki alam pekerjaan, kita 
perlu sedar bahawa ijazah dan diploma yang kita peroleh itu 
sebenarnya masih lagi belum menjamin mutu kerja yang 
dilakukan. Kita pastinya perlu berusaha lebih lagi demi masa 
depan kerjaya dan keluarga kita. Kita perlu mengambil 
inisiatif meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi dan 
keterampilan untuk terus meniti jawatan-jawatan tinggi 
dalam syarikat kita. 
Boleh dikatakan rata-rata majikan hah ini agak lebih fokus 
dan selektif ketika memilih staf baru yang hendak bekerja 
dengannya. Mereka akan memilih graduan yang terbaik dan 
5 
yang menepati ciri-ciri pekerja yang diingini melalui polisi 
pemilihan pekerja syarikatdan organisasi itu sendiri. Oleh itu 
untuk menjawat jawatan yang diidamkan, saudara-saudari 
harus sentiasa peka akan apa yang berlaku di sekeliling kita 
dan juga perlu meningkatkan pengetahuan yang berkaitan 
ke suatu tahap yang lebih tinggi lagi. 
Pada zaman moden yang selalu dikaitkan dengan ICT, 
pengetahuan sentiasa berubah maka untuk itu kita juga 
perlu berubah dalam mencari dan menggunakan 
pengetahuan terkini - kalau tidak kita akan tertinggal jauh 
dari apa yang orang lain buat dan akan menjadi pekerja 
yang kurang produktif, tidak relevan dan jumud. 
Saya percaya bukan semua graduan berpeluang mendapat 
pekerjaan yang baik sebagaimana yang diinginkan, maka 
usaha untuk bekerja sebagai seorang usahawan harus 
diterokai. Banyak program anjuran kerajaan ke arah menjadi 
6 
seorang usahawan perlu diberi perhatian sebagai salah satu 
opsyen terbaik oleh para siswazah sebaik sahaja keluar 
dari menara gading. 
Suka saya menarik perhatian para graduan kepada 
tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan 
negara. Sebagai rakyat negara ini, kemakmuran dan 
kesejahteraan negara nyata menjadi tanggungjawab kita 
semua. Dengan itu bekerjalah dengan bersungguh-
sungguh dengan sentiasa mengamalkan sifat jujur, 
amanah dan ikhlas dalam melaksanakan amanah dan 
tanggungjawab yang diberikan kepada anda semua. Kikis 
sama sekali segala sifat negatif seperti malas, buruk 
sangka, lemah semangat, tamak haloba, angkuh dan 
sombong. 
Para graduan juga diingatkan supaya tidak langsung 
terlibat dengan sebarang kesalahan rasuah, pecah 
amanah, penipuan ataupun terjebak dalam kancah maksiat 
dan perbuatan tidak bermoral. Ingatlah bahawa segala 
perbuatan baik akan mendatangkan manfaat kepada diri 
kita sendiri manakala segala perbuatan buruk akan hanya 
mendatangkan mudarat dan penyesalan di kemudian hari. 
Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengambil peluang 
mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan 
saudara-saudari semua dan juga mendoakan saudara-
saudari akan sentiasa sihat selalu, dilindungi oleh 
Allah S.W.T dan memperoleh pekerjaan yang diinginkan 
atau menjadi seorang usahawan yang berjaya suatu hari 
kelak. 
Sekian. Wabillah hitaufik walhidayah, wasalamualaikum 
warahmmatullahi wabarakatuh. 
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Assalamualaikum Warahmatulahiwabarakatuh. 
Salam sejahtera, salam Satu Malaysia dan salam UiTM Di 
Hatiku. 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu 
Wataala kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat 
kita bersama-sama menghadiri Istiadat Konvokesyen ke-75 
bagi meraikan para graduan dari Fakulti Sains Gunaan dan 
juga Fakulti Perladangan Dan Agroteknologi. 
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan 
syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada kesemua seribu 
dua ratus tiga puluh enam graduan yang bakal menerima 
diploma dan ijazah sarjana muda dalam sidang ke-sebelas 
di petang Khamis yang mulia ini. Ucapan tahniah juga saya 
tujukan kepada para ibu bapa dan suami isteri yang telah 
memberi kepercayaan sepenuhnya kepada UiTM bagi 
mendidik anak-anak dan pasangan masing-masing sehingga 
menempa kejayaan pada hari ini. 
Sekalung tahniah juga diucapkan kepada Fakulti Sains 
Gunaan di atas kejayaannya sepanjang tahun 2011. 
Para hadirin yang dihormati, 
Sebagai seorang pendidik dan bekas Pengarah Pelajaran 
yang pernah mencorak arah pendidikan di Malaysia, saya 
percaya bahawa pendidikan memainkan peranan yang amat 
besar di dalam pembangunan negara dan universiti ini. 
Saya amat berbangga dengan perkembangan pesat yang 
dilalui dan kejayaan yang diperolehi oleh universiti yang kita 
kasihi ini. 
Kejayaan yang dikecapi ini tidak !ain dan tidak bukan adalah 
melalui kerjasama jitu seluruh warga. Sejak dari penubuhan 
ITM, ia telah berjaya menawarkan sistem pendidikan yang 
amat bersesuaian dengan kehendak pasaran kerjaya 
semasa demi menjamin masyarakat bumiputera supaya 
dapat berdepan dan menangani semua cabaran yang 
mendatang. 
Alhamdulillah, dengan usaha berterusan UiTM dan Fakuiti 
Sains Gunaan serta Fakuiti Perladangan dan Agroteknologi, 
kini bilangan graduan sains dan profesional dari golongan 
bumiputera yang memegang jawatan-jawatan tertinggi di 
dalam industri, kerajaan dan dunia akademik bertambah 
ramai. Malah ramai juga yang menjadi usahawan tekno yang 
berjaya. 
Sepanjang tempoh empat puluh empat tahun, lebih sebelas 
ribu graduan telah berjaya dilahirkan dan diterima 
berkhidmat di pelbagai sektor kerajaan dan swasta dan ada 
juga yang berjaya sebagai usahawan. Bersandarkan kepada 
rekod ini, kedua-dua fakuiti ini pasti mampu melahirkan lebih 
ramai tenaga kerja terlatih yang berupaya menyumbang 
dalam meningkatkan lagi prestij bidang sains, pertanian dan 
perladangan negara. 
Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, 
Universiti ini adalah ikon kepada bangsa Melayu dan 
bumiputera di negara ini. Oleh itu, para graduan haruslah 
menjadi contoh yang terbaik kerana saudara-saudari 
adalah imej generasi akan datang yang akan mencorakkan 
kejayaan bangsa. Be responsible citizens dan kekalkanlah 
nama baik universiti, bangsa, agama dan keluarga dalam 
segala tindak tanduk yang bakal diambil nanti. Ingatlah 
bahawa kemajuan bangsa akan membawa kepada 
kemajuan negara. 
Dalam Dewan Agong Tuanku Canselor yang gemilang ini, 
saudara-saudari pasti mempunyai perasaan kegembiraan 
yang tidak boleh dibayangkan dengan perkataan. Jadikanlah 
detik-detik bersejarah yang penuh kegembiraan ini sebagai 
pembakar semangat saudara-saudari untuk terus berjaya. 
Kejayaan saudara-saudari bukanlah datang dari hasil titik 
peluh saudara-saudari sahaja. la adalah juga hasil kerja 
jaringan individu-individu yang tidak boleh dilupakan. Rakan 
yang sering membantu, para pensyarah yang tidak jemu-
jemu memberi ilmu, ibu bapa yang tidak putus-putus doanya 
dan juga pihak universiti yang memberikan saudara-saudari 
platform untuk menimba ilmu. 
Oleh itu, saya rasa adalah perlu bagi saudara-saudari 
semua mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang terlibat dengan pelbagai cara: kepada rakan taulan dan 
pensyarah, ucapan terima kasih sebagai tanda penghargaan 
pasti memadai bagi mereka. 
Kepada ibu bapa, salam dan cium tangan mereka, 
dakaplah mereka bagi menunjukkan bahawa tanpa 
dorongan kasih sayang dan berkat doa restu mereka, anda 
mungkin tiada di sini. Seharusnya, saudara-saudari perlu 
rasa sangat bersyukur dengan apa yang dikecapi pada hah 
ini. 
Para graduan yang dikasihi, 
Dugaan bagi ibu bapa membesarkan saudara-saudari 
mungkin tidak semua dikongsi bersama, kadar penderitaan 
yang ditanggung mungkin tidak tercerita. Namun, setiap air 
mata yang mengalir untuk anda, setiap kalimah doa yang 
sentiasa diucap, setiap wang ringgit yang dikorbankan 
adalah untuk melihat anak mereka berjaya. Persoalannya, 
dapatkah saudara saudari menggantikan air mata dan wang 
ringgit mereka? Kalau boleh sekalipun, mereka tidak 
meminta ganti semua itu. Apa yang mereka perlukan dari 
saudara-saudari semua adalah supaya memahami mereka, 
mendengar kata-kata mereka, bersabar dengan tindak 
tanduk mereka dan meluangkan masa untuk bersama 
mereka, jangan hampakan mereka. They are very proud to 
be here for you! Jadi, luangkanlah sedikit masa 
bersama-sama mereka. 
Mereka amat berbangga atas kejayaan kita semua hah ini, 
masa tidak dapat ditambat, terlepas ia tidak dapat dikejar. 
Oleh itu, hargailah mereka sementara mereka masih ada. 
They are the people who really matters in your life. 
Bagi mereka yang tidak lagi mempunyai ibu dan ayah untuk 
dipeluk cium, sedekahkanlah al-fatihah, beristighfar untuk 
mereka dan berdoalah agar roh mereka dicucuri rahmat. 
Kepada universiti yang tercinta, marilah kita bersatu hati 
sebagai ahli alumni universiti, jadilah golongan 
berpendidikan tinggi yang cemerlang agar bangsa kita ini 
dapat berada pada kedudukan ekonomi yang setaraf 
dengan bangsa-bangsa yang lain. Make UiTM proud. 
Para graduan yang dikasihi, sila bangun dan berikan 
tepukan yang gemuruh kepada semua pihak yang terbabit. 
(TEPUKAN) 
Terima kasih. 
Para graduan yang diraikan, 
Segulung ijazah di tangan hanya merupakan sebahagian 
sahaja daripada keperluan untuk mencapai kejayaan yang 
lebih besar pada masa hadapan. Persaingan dunia 
pekerjaan kini menjadi lebih mencabar dan ini bermakna 
mendapat tempat di syarikat multi-nasional amatlah sukar. 
Oleh itu, graduan sekalian mesti melengkapkan diri dengan 
menambah kemahiran untuk bersaing di pasaran pekerjaan. 
Semasa menghadapi era globalisasi, graduan sekalian 
sentiasa perlu bersedia untuk menerima apa-apa perubahan 
dengan pemikiran yang terbuka. Globalisasi telah membuka 
luas ruang sempadan kita dan teknologi komunikasi menjadi 
semakin canggih dan penggunaan komputer atau "IT" telah 
menjadi satu kemestian. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Menjadi harapan saya dan warga universiti untuk melihat 
para graduan memperlengkapkan diri masing-masing dari 
segi kecemerlangan akademik, bernilai di pasaran kerja 
tempatan dan antarabangsa, peka kepada aspirasi bangsa, 
masyarakat dan negara, serba boleh, berdaya maju dan 
cekap berkomunikasi. Kajian membuktikan bahawa kriteria 
yang penting dalam pengambilan siswazah sebagai tenaga 
kerja adalah amat bergantung kepada pengalaman, etika 
dan penguasaan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa 
Inggeris sebagai bahasa antarabangsa haruslah dilihat 
dalam perspektif yang positif. Kemahiran dalam penggunaan 
bahasa Inggeris terutamanya dalam bidang sains dan 
teknologi adalah untuk memastikan bahawa bangsa kita, 
iaitu rakyat Malaysia, tidak ketinggalan dalam persaingan di 
peringkat global. Untuk menjadi bangsa yang dihormati, kita 
tidak dapat menyisihkan diri kita daripada bergaul dengan 
bangsa-bangsa lain, khususnya dengan bangsa yang telah 
maju dan yang telah membuktikan kejayaan mereka. 
Sesungguhnya, pergaulan muhibah dengan bangsa-bangsa 
yang telah maju akan mendatangkan faedah yang 
berterusan. 
Para graduan yang dikasihi, 
Saudara-saudari adalah penggerak utama ekonomi negara. 
Sebagai usahawan tekno masa hadapan, cita-cita negara 
untuk menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan 
tinggi dalam masa kurang dari sepuluh tahun lagi terletak di 
bahu saudara-saudari semua. Oleh itu, perubahan di dalam 
cara pemikiran serta memilih pendekatan baru dan inovatif 
perlu diambil. Barisan graduan di hadapan saya ini 
merupakan sumbangan modal insan yang berdaya saing, 
global dan beretika yang sangat diperlukan demi 
merealisasikan rancangan Malaysia ke sepuluh. 
Tetapi, berwaspadalah saudara-saudari semua, dalam 
mengejar kemajuan hidup, janganlah kita lupa akan agama 
dan budaya kita, kita haruslah mempunyai budi pekerti yang 
baik dan berintegriti tinggi. Apakah erti kemewahan 
sekiranya tiada ketenangan dan kebahagiaan? 
Sifat amanah itu ada pada setiap orang yang berjaya. 
Laksanakanlah pekerjaan dengan penuh integriti. Sedarlah 
bahawa sebagai seorang bumiputera, saudara-saudarilah 
yang akan mencorakwarnakan masa depan anak-anak 
bangsa kita. Jadilah graduan yang mempunyai ciri-ciri 
kedewasaan yang tinggi dan bukan matang dalam akademik 
semata-mata. Graduan yang cemerlang seharusnya matang 
emosinya, panjang akalnya dan berhikmah tutur katanya. 
Jadilah warganegara yang bertanggungjawab dan 
kekalkanlah nama baik universiti, bangsa, agama dan 
keluarga dalam segala tindak tanduk yang bakal diambil 
nanti 
Para ibu bapa yang dihormati, 
Harapan kita adalah sama, semoga anak-anak bangsa kita 
menjadi ahli teknokrat yang terhebat di mata dunia tanpa 
menggadai maruah bangsa dan agama. Teruskan memberi 
anak-anak kita ini sokongan dan dorongan serta doakan 
kejayaan mereka. Senjata utama ibu bapa sekalian adalah 
doa. Iringilah langkah mereka dengan doa kalian. Pasti 
kemakmuran akan dikecapi dan dirasai oleh insan sekeliling. 
Para graduan yang dikasihi, 
Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada para graduan 
atas kejayaan anda semua. Saya berharap bahawa 
saudara-saudari akan terus berjaya dalam apa jua bidang 
yang akan diceburi. Saya juga ingin mengucapkan syabas 
kepada semua Ahli Lembaga Pengarah, Naib Canselor, 
Ahli-Ahli Senat, pegawai-pegawai kanan universiti dan 
semua warga UiTM di atas segala usaha dalam menunaikan 
tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang. 
Pada hah yang bersejarah ini, saya amat berbangga apabila 
mendapat tahu bahawa bagi Fakulti Sains Gunaan, secara 
keseluruhannya, peratusan pelajar yang tamat pengajian 
dengan Anugerah Dekan ialah 12.31% dan yang telah 
berjaya mendapat Anugerah Naib Canselor adalah 2%. 
Tahniah juga diucapkan kepada lima puluh graduan yang 
mendapat ijazah sarjana muda dengan kepujian kelas 
pertama iaitu 8.73%. Manakala bagi Fakulti Perladangan 
Dan Agroteknologi, tahniah dan syabas saya ucapkan 
kepada 11.3% penerima Anugerah Dekan dan 3% penerima 
Anugerah Naib Canselor. Semoga kejayaan ini dapat sedikit 
sebanyak digunakan untuk mengubah nasib bangsa. 
Nasihat terakhir dari saya, perkemaskanlah diri saudara-
saudari untuk menjadi seorang warganegara Malaysia yang 
mempunyai minda dan jati diri kelas pertama. Jadilah 
seorang bumiputera yang mempunyai kepimpinan yang 
baik, kemahiran yang seimbang, kestabilan emosi dan 
kekuatan spiritual, syumul dan bersifat holistic. Sedarlah 
bahawa potensi yang dikumiakan kepada saudara-saudari 
semua amat besar dan tidak terbatas. Perkasakan potensi 
untuk menentukan hala tuju yang ingin dicapai pada masa 
akan datang. 
Semoga para graduan berjaya di dunia dan di akhirat. 
Sentiasa berikan yang terbaik dan jadilah yang terbaik! 
Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. 
Terima kasih. 
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Assalamualaikum w.b.tdan Salam Sejahtera 
Saya bersyukur kerana pada pagi ini, kita dapat berkumpul di 
dewan ini, bersama - sama untuk meraikan kejayaan anak-anak 
dan ahli-ahli keluarga tuan - tuan dan puan - puan. 
Saya berdoa semoga Istiadat Konvokesyen ini berjalan dengan 
penuh keberkatan dan diredhai Allah SWT. Istiadat Konvokesyen 
di UiTM Shah Alam pada kali ini secara keseluruhannya akan 
melibatkan penganugerahan Ijazah serta diploma kepada 18,180 
graduan. Jumlah ini tidak termasuk penganugerahan yang turut 
diadakan di kampus-kampus autonomi kita iaitu di Perlis, Perak, 
Terengganu dan Sarawak yang dianggarkan melibatkan seramai 
4,594 orang graduan. 
Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-
tuan dan puan-puan. Barangkali ini merupakan kunjungan 
1 
pertama bagi sebilangan besar tuan-tuan dan puan-puan ke 
Universiti Teknologi MARA ini. 
Sekadar makluman, universiti ini telah wujud lama di dalam 
sistem pendidikan tinggi negara. Sebaik sahaja asasnya dibentuk 
pada tahun 1956 dahulu, mulai tahun 1967 universiti ini mula 
menawarkan kursus-kursus pengajian yang setaraf dengan ijazah 
pertama, misalnya kursus pentadbiran dan undang-undang di 
bawah Kajian Pentadbiran dan Undang-Undang. 
Kita menawarkan banyak program yang pada masa itu tidak ada 
universiti lain yang menawarkannya. Jadi, program-program 
seperti kejuruteraan, perhotelan, seni lukis & seni reka serta 
komunikasi massa pada era tersebut kelihatannya agak diterima 
dengan sedikit rasa was-was dan tanda tanya di kalangan 
masyarakat. 
2 
Namun, saya terfikir berapa ramaikah yang sedar, dan 
menghargai apakah sebenarnya yang universiti ini lakukan 
selama ini? Selama kewujudannya di dalam masyarakat, adakah 
universiti ini menerima pujian dan kesyukuran selayaknya 
daripada keseluruhan orang Melayu atas apa yang diperjuangkan 
dan ditegakkan demi kesejahteraan kita semua? 
Saya yakin, inilah yang seharusnya kita utamakan apabila kita 
bercakap mengenai universiti yang matang. Kematangan adalah 
sifat yang akan membentuk keadaan yang lebih baik dan 
bermakna. Kematangan bererti kesediaan diri kita kepada 
'perubahan' yang mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan. 
Universiti ini adalah universiti yang sangat banyak maknanya 
dalam kehidupan kita bergenerasi-generasi. Kita bercakap 
mengenai Perlembagaan Persekutuan yang melindungi semua 
hak dan keistimewaan bangsa Melayu yang berada di universiti 
ini. Atas sebab itulah maka Canselor universiti ini tidak boleh 
3 
terdiri daripada orang lain, selain daripada SPB Yang Dipertuan 
Agong! 
Hah ini, kita meraikan graduan daripada Fakuiti Sains 
Pentadbiran dan Pengajian Polisi serta Fakuiti Pengajian 
Maklumat. 
Fakuiti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi melahirkan 
graduan yang mengikuti program-program Pentadbiran Awam, 
Sains Pentadbiran, Pentadbiran Korporat serta program -program 
pasca siswazah. Mereka adalah kelompok inteligensia yang bakal 
mengisi bidang-bidang yang mencakupi pentadbiran awam, sains 
politik, kesetiausahaan syahkat yang bersifat profesional dan 
pentadbiran korporat yang sangat beperanan besar dalam 
membangunkan negara. 
Dalam pemikiran Melayu klasik, mereka yang sebegini sifatnya 
digambarkan sebagai orang-orang yang disanjung masyarakat, 
4 
sentiasa menjadi tumpuan harapan kepada umat dan negara. Ada 
gurindam Melayu yang berbunyi: 
Hatinya keras gagah berani 
Mentaat sumpah memegang janji 
Di atas yang benar ia berdiri 
Kepada yang hak ia mengabdi 
Budi mulia elok pekerti 
Menghadapi musuh berani mati 
Dijadikan pemimpin ia terpuji 
Dijadikan tua sempurna budi 
Dijadikan induk tuah menjadi 
Dijadikan tiang teguh berdiri 
Dijadikan tudung ternaung negeri 
Dijadikan teladan sejudu sekali 
Dijadikan ikutan patut diteladani 
Rakyat sentosa bertuahlah negeri. 
5 
Itulah peranan anggota-anggota pentadbir Melayu yang kita 
dikagumi dahulu. Hendaknya begitu jugalah sifat dan sikap 
pentadbir-pentadbir yang kita keluarkan masa kini. 
Tuan-tuan dan puan-puan, 
Fakulti Pengajian Maklumat pula telah melahirkan graduan dari 
peringkat diploma hingga ke pasca siswazah. Sebanyak 10 
program akademik baru telah diluluskan pihak Senat dan 
sebahagiannya akan mula ditawarkan dalam masa terdekat ini. 
Kejayaan menggenggam segulung ijazah pada hah ini dan 
bergelar alumni UiTM mempunyai tarikan yang tersendiri. Adalah 
amat penting untuk anda menjaga integriti dalam kerjaya kerana 
nama UiTM sering kali mendapat lebih perhatian daripada media. 
Laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan integriti 
agar kecemerlangan anda sebagai graduan UiTM turut membantu 
meningkatkan reputasi UiTM sebagai sebuah universiti terbilang. 
6 
Fakuiti Pengurusan Maklumat misalnya sentiasa berhubung 
dengan pemegang taruh profesion pengurusan maklumat seperti 
Perpustakaan Negara Malaysia, Arkib Negara Malaysia dan Iain-
lain organisasi utama di negara ini untuk memastikan program 
akademik yang ditawarkan sentiasa memenuhi kehendak pasaran 
semasa. Di samping itu juga, Fakuiti Pengurusan Maklumat 
umpamanya melantik Profesor Pelawat dari University British 
Columbia dan University of West London bagi memastikan 
program yang ditawarkan juga memenuhi kehendak 
antarabangsa. 
Para pelajar juga dihantar menjalani latihan industri ke luar 
negara seperti Australia, Singapura dan Thailand. Inisiatif 
sebegini adalah untuk memastikan graduan mempunyai 
kemahiran tinggi dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. 
Pentingnya pengurusan maklumat tidak dapat disangkal lagi 
kerana bidang ini telah berkembang pesat menjangkaui 
7 
pengurusan perpustakaan dan pusat sumber, pengurusan rekod 
dan sistem maklumat kepada pengurusan pengetahuan atau 
knowledge management. Keupayaan menguasai bahasa ketiga 
akan memberikan kelebihan peluang kerjaya kepada para 
graduan. 
Para graduan sekalian, 
Kemelesetan ekonomi yang kembali melanda menuntut para 
graduan agar lebih berdikari dan tidak terlalu mengharap untuk 
makan gaji. Kemahiran insaniah dan ilmu keusahawanan yang 
dibekalkan oleh UiTM perlu dimanfaatkan sebagai asas untuk 
memulakan sesebuah perniagaan. Kecanggihan teknologi 
maklumat hah ini membolehkan pemasaran dan urusan 
perniagaan boleh dilakukan secara atas talian (online), contohnya 
seperti mudah dot my dan e-bay. Justeru ia tidak memerlukan 
premis dan modal yang besar untuk memulakan sesuatu 
perniagaan. Industri buku dan pengurusan maklumat sangat 
menguntungkan kerana perkembangan pesat dunia pendidikan di 
8 
negara kita pada hari ini. Untuk berjaya, apa yang perlu ada pada 
anda adalah kreativiti, keberanian, maklumat dan strategi 
sebelum memulakan sesuatu pemiagaan. 
Penerapan kemahiran insaniah kepada para graduan, selain 
daripada kecemerlangan akademik, menjadi asas kepada 
pembentukan modal insan berkualiti tinggi bagi mencapai status 
negara maju menjelang tahun 2020. Jati diri, intelektualisme dan 
keupayaan bersaing seharusnya menjadikan graduan UiTM 
sebagai penggerak kemajuan negara. 
Para graduan sekalian, 
Sesungguhnya tiada kejayaan anda pada hari ini tanpa tunjuk ajar 
dan sokongan daripada ibu bapa. Sedari kecil hinggalah dewasa, 
ibu dan bapa mencurah keringat membanting tulang untuk 
memastikan anda berjaya. Justeru, hargailah jasa dan 
pengorbanan mereka yang tanpa jemu berdoa akan kejayaan 
9 
anda. Sayangi, hormati dan jagalah mereka sebaiknya 
sebagaimana mereka memelihara anda sehingga berjaya. 
Peranan UiTM untuk melahirkan cerdik pandai Melayu dan 
bumiputera bagi mengimbangi sosioekonomi adalah sangat 
penting. Program Mengubah Destini Anak Bangsa adalah bukti 
komitmen berterusan UiTM ke arah kemajuan bangsa Melayu dan 
bumiputera. Percayalah, tiada universiti lain di dunia ini yang 
komitmen para pensyarahnya sehebat UiTM kerana kepuasan 
mendidik dan melahirkan anak bangsa yang berjaya tiada 
bandingannya. Sesungguhnya, UiTM Sentiasa di Hatiku. 
Orang Melayu dan bumiputera perlu bersatu bagi menghadapi 
apa juga cabaran yang mendatang. Bulat air kerana pembetung, 
bulat manusia kerana muafakat. Dengan ilmu di dada, kita akan 
menjadi lebih kuat dan hebat apabila kita bersatu. Kuasa 
ekonomi tidak kita miliki, janganlah pula keistimewaan yang 
dimiliki terlepas pergi. Ketepikan perbezaan politik kerana 
10 
survival bangsa lebih penting daripada kejayaan sekelompok kecil 
dalam bangsa kita. 
Kejayaan hah ini pastinya memberikan lonjakan motivasi dan 
keyakinan diri untuk cemerlang dalam profesion yang dihajati. 
Namun, sayugia diingatkan bahawa kejayaan hari ini tidak akan 
dicapai tanpa pengorbanan dan doa restu ayah bonda, guru dan 
para pensyarah yang mendidik saudara-saudari dengan penuh 
kesungguhan dan kesabaran. Bersyukur dan berterima kasihlah 
kepada mereka semua kerana, dengan keizinan Allah SWT, telah 
menjadikan saudara-saudari insan yang lebih berilmu pada hari 
ini. 
Akhir kata, saya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan 
perjalanan hadirin sekalian ke destinasi masing-masing selepas 
Istiadat Konvokesyen ini selesai nanti. 
11 
Tanah baik negerinya besar 
banyak orang pergi mari 
Ramah baik lagi penyabar 
banyaklah orang mesra di hati 
Bunga melati bunga di darat 
bunga seroja di tepi kali 
Hina besi kerana karat 
hina manusia tidak berbudi 
Anak beruk di tepi pantai 
pandai melompat pandai berlari 
biar buruk kain di pakai 
asal hidup pandai berbudi 
Sekian terima kasih. 
Wabilah taufik, wasalamualaikum wbt. 
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Sidang 15, Sesi Petang, 30 Oktober 2011 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh 
dan Salam Sejahtera. 
Para graduan yang diraikan, ibu bapa, ahli keluarga dan 
hadirin sekalian, 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke-hadrat llahi atas limpahan 
rahmat dan izin-Nya jua kita dapat bersama-sama 
merealisasikan kelangsungan acara dalam Istiadat 
Konvokesyen Ke-75 Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada 
hah yang bersejarah ini. Segunung tahniah saya ucapkan 
kepada para pelajar yang telah berjaya menamatkan 
pengajian setelah menempuh pelbagai cabaran dalam 
menuntut ilmu di menara gading demi untuk mendapatkan 
diploma atau ijazah Kejuruteraan. Sidang kali ini 
menyaksikan istiadat konvokesyen dua fakulti yang menjadi 
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kebanggaan UiTM iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik. 
Dalam sidang ke-15 konvokesyen pada petang ini, seramai 
1138 orang graduan dari kedua-dua fakulti ini akan 
menerima diploma dan ijazah mereka. Istiadat gilang-
gemilang ini besar maknanya kepada ibu bapa dan para 
graduan, serta melambangkan kesinambungan dalam 
sejarah UiTM dalam meletakkan universiti ini di peta dunia. 
Fakulti Kejuruteraan merupakan fakulti yang sentiasa 
komited dan mendokong aspirasi universiti sebagai sebuah 
organisasi yang menjadi mercu tanda kemapanan 
bumiputera. Dalam erti kata lain, memenuhi aspirasi 1 
Malaysia sebagai satu gagasan bagi memupuk perpaduan di 
kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan 
beberapa nilai-nilai penting dalam mengimbangkan 
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sosioekonomi negara demi memastikan kemakmuran dan 
kestabilan yang berterusan. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Fakuiti Kejuruteraan Awam dan Fakuiti Kejuruteraan Elektrik 
telah diwujudkan semenjak tahun 1967 dengan prasarana 
permulaan yang sangat sederhana. Pada hari ini Menara 
Berkembar yang juga dikenali sebagai Kompleks 
Kejuruteraan, telah menempatkan kesemua fakuiti 
kejuruteraan yang menjadi salah satu mercu tanda dan 
kebanggaan UiTM. Dari segi enrolmen pelajar pula, kedua-
dua fakuiti kejuruteraan ini telah mencapai peningkatan yang 
amat memberangsangkan sejajar dengan matlamat UiTM 
untuk mencapai 200,000 pelajar menjelang tahun 2015. 
Untuk mencapai matlamat ini, Fakuiti Kejuruteraan akan 
memperkenalkan program-program baru yang 
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berorientasikan gabungan pelbagai bidang (intra-
disciplinary). 
Fakuiti Kejuruteraan Awam dan Fakuiti Kejuruteraan Elektrik 
telah sekian lama menjadi penyumbang modal insan 
berkualiti dalam bidang kejuruteraan yang merupakan teras 
pembangunan negara. Sejak penubuhannya, program 
sarjana muda yang ditawarkan telah mendapat pengiktirafan 
sepenuhnya dari pihak Lembaga Jurutera Malaysia. Malah 
apa yang boleh dibanggakan fakulti-fakulti ini juga 
merupakan fakuiti perintis di UiTM yang melaksanakan 
kurikulum berkonsepkan Outcome-Based Education (OBE) 
untuk mencapai piawaian antarabangsa yang ditetapkan 
oleh Engineering Accreditation Council (EAC), Lembaga 
Jurutera Malaysia dan Malaysian Qualification Agency 
(MQA). 
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Sebagai satu prasyarat untuk pentadbiran yang baik, 
benchmarking atau penanda aras telah dilaksanakan sejak 
bertahun-tahun yang lalu, di mana fakulti menggunakan 
Pemeriksa-Pemeriksa Luar dan Panel Penasihat Industri 
untuk memastikan kurikulum yang dilaksanakan adalah 
berkualiti dan menepati kehendak industri. Di antara 
Pemeriksa Luar yang telah dilantik oleh Fakulti Kejuruteraan 
Awam adalah dari University of Surrey, UK, dan Korean 
Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). 
Manakala di antara Pemeriksa Luar untuk Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik pula adalah terdiri dari University of 
Macquarie, Australia dan University of Western Florida, 
USA. Kedua-dua Fakulti telah sekian lama menjadi 
penyumbang modal insan berkualiti dalam bidang 
kejuruteraan yang merupakan kunci kepada pembangunan 
negara. Nilai-nilai aspirasi dan teras-teras perpaduan yang 
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diterapkan oleh fakuiti antara lain adalah untuk menyediakan 
modal insan yang dinamik, proaktif, mempunyai minda kelas 
pertama dan profesional, bersifat glokal dan mampu 
menghadapi pelbagai situasi ekonomi serta mendokongi 
latar sosiobudaya yang progresif. 
Kemantapan program-program kejuruteraan adalah hasil 
daripada penambahbaikan berterusan yang dilakukan 
melalui maklum balas dari panel industri dan universiti-
universiti dalam dan luar negara yang dilantik demi 
memastikan program-program yang ditawarkan adalah 
terkini serta selari dengan kehendak dunia pasaran industri. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Dari sudut pencapaian dalam bidang penyelidikan dan 
inovasi, kedua-dua fakuiti kejuruteraan ini telah berjaya 
meraih banyak pingat dalam pertandingan reka cipta dan 
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inovasi dalam dan luar negara seperti Invention Innovation 
and Technology Trade Show (ITEX), Invention Innovation 
and Design (IID), Malaysia Technology Expo (MTE), British 
Invention Show (BIS), PECIPTA, Geneva (International 
Exhibition Invention, New Techniques and Products), 
Moscow , IENA, and Brussels. 
Dari sudut aktiviti penyelidikan pula kedua-dua Fakulti 
Kejuruteraan ini telah bergiat begitu aktif dan amat 
membanggakan. Sehingga kini Fakulti Kejuruteraan Awam 
telah berjaya menamatkan lebih dari 34 projek penyelidikan 
berdaftar bagi tahun 2008 hingga 2011 dengan 25 projek 
yang masih aktif. Projek tersebut telah mendapat 
pembiayaan sama ada dari Dana Kecemerlangan UiTM, 
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (e-Sains), 
Kementerian Pengajian Tinggi (FRGS), UNESCO dan Majlis 
Logistic Malaysia. 
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Dianggarkan lebih dari RM2.5 juta geran penyelidikan telah 
berjaya diperolehi dari tahun 2009 sehingga kini. Manakala 
Fakuiti Kejuruteraan Elektrik telah berjaya memperolehi 
RM7.25 juta geran penyelidikan dari tahun 2009 sehingga 
tahun 2011 untuk membiayai 87 projek. Ini termasuk geran 
jangka panjang (LRGS) yang bemilai RM5 juta yang julung 
kali di terima oleh Fakuiti Kejuruteraan Elektrik untuk 
menerajui penyelidikan dalam bidang Nanotechnology. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan mengukuhkan 
pencapaian fakuiti, sebuah program khas melibatkan Fakuiti 
Kejuruteraan Awam dan UEM yang dikenali sebagai UEM 
Nurture Program telah diperkenalkan dan seramai 20 orang 
wakil fakuiti telah pun terlibat dalam menjalani latihan 
tersebut untuk meningkatkan kemahiran insaniah dan 
pasaran. Antara kemahiran yang dipelajari di dalam program 
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ini termasuk pemikiran kritikal, komunikasi, pembentangan, 
kepimpinan, kerja berpasukan, kemahiran berkomunikasi, 
kemahiran pengurusan, pengurusan masa dan kemahiran 
menyelesaikan masalah. 
Program yang serupa juga telah dijalankan oleh Fakuiti 
Kejuruteraan Elektrik ia itu Program High-End Industry 
Graduate Internship dengan kerjasama syarikat elektronik 
antarabangsa Western Digital dan juga dengan Syarikat Intel 
melalui Program Intel Elite. Seramai 50 pelajar dari fakuiti ini 
telah ditempatkan di syarikat tersebut selama 4 minggu 
untuk mengikuti latihan peningkatan kemahiran insaniah dan 
persediaan untuk memasuki alam pekerjaan. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Di kesempatan ini ingin saya merakamkan setinggi-tinggi 
terima kasih kepada ibu bapa serta saudara-mara para 
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graduan kerana turut bersama-sama menyaksikan dan 
meraikan kejayaan anak-anak mereka pada hari ini. 
Syabas dan tahniah diucapkan kepada anda semua. Saya 
yakin ibu bapa, saudara-mara para graduan merasa 
amat gembira dan bersyukur atas kejayaan yang telah 
dikecapi oleh para graduan. Moga kejayaan ini akan 
menjadi pencetus semangat ke arah kejayaan yang lebih 
cemerlang di masa akan datang. 
Justeru itu para graduan hams sedar, tanpa tunjuk ajar 
para pensyarah, penat lelah, sokongan dan galakan 
daripada ibu dan bapa tidak mungkin anda akan sampai 
ke tahap ini. Jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan 
terutama oleh ibu bapa tidak ada tolok bandingnya. 
Keperluan anda lebih diutamakan dari keperluan mereka 
dan mereka tidak pernah kenal erti penat lelah demi 
kejayaan anak-anak. Setelah berjaya dalam hidup, 
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gunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaiknya 
untuk berbakti serta membalas jasa kedua ibu bapa selagi 
hayat mereka masih ada. 
Setelah berjaya, sudah pasti para graduan akan 
melangkah masuk ke alam pekerjaan. Saya ingin 
mengambil kesempatan ini memberi sedikit nasihat kepada 
para graduan. Senario politik, iklim atau suasana ekonomi 
negara dan dunia sememangnya mempengaruhi peluang 
pekerjaan. Para graduan harus bersikap matang dan 
terbuka dan sentiasa meningkatkan pengetahuan serta 
kemahiran dalam pelbagai bidang yang boleh membuka 
laluan kerjaya yang lebih baik bagi anda semua. Para 
graduan harus berusaha merebut setiap peluang ke arah 
meningkatkan kebolehan diri contohnya kemahiran dalam 
bahasa ketiga dan juga berusaha dan bersedia untuk 
bekerja sendiri tanpa terlalu mengharapkan pekerjaan dari 
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pihak lain. Selain itu, proses pembelajaran serta latihan 
tidak berakhir dengan tamatnya pengajian para graduan di 
UiTM. Para graduan perlu mengamalkan sikap 
pembelajaran sepanjang hayat. 
Perlu juga saya ingatkan di sini sebagai graduan dalam 
bidang kejuruteraan, soal tanggungjawab dan etika perlu 
dijaga. Kod amalan etika jurutera antara lain menyatakan 
bahawa "the safety and the well being of the society is your 
first and foremost responsibility". 
Suka saya menarik perhatian para graduan kepada 
tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan 
negara. Sebagai rakyat negara ini, kemakmuran dan 
kesejahteraan negara nyata menjadi tanggungjawab anda 
semua. Dengan itu bekerjalah dengan bersungguh-
sungguh dengan sentiasa mengamalkan sifat jujur, 
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amanah dan ikhlas dalam melaksanakan amanah dan 
tanggungjawab yang diberikan kepada anda semua. Kikis 
sama sekali segala sifat negatif seperti malas, buruk 
sangka, lemah semangat, tamak haloba, angkuh dan 
sombong. Para graduan juga diingatkan supaya tidak 
langsung terlibat dengan sebarang kesalahan rasuah, 
pecah amanah, penipuan atau pun terjebak dalam kancah 
maksiat dan perbuatan tidak bermoral. Sentiasalah 
mendokong nilai-nilai mulia seperti berintegriti, berdaya 
saing, bertimbang rasa, bertolak ansur dan bekerjasama. 
Ingatlah bahawa segala perbuatan baik akan 
mendatangkan manfaat kepada diri anda sendiri manakala 
segala perbuatan buruk akan hanya mendatangkan 
mudarat dan penyesalan di kemudian hah. 
Sidang 15, Sesi Petang, 30 Oktober2011 
Sebagai penutup kata, sekali lagi setinggi-tinggi tahniah 
diucapkan dan selamat maju jaya dalam kerjaya yang 
diceburi dan sematkanlah di sanubari anda, 
UiTM Sentiasa Di Hatiku. 
Sekian, Wabillahi taufik walhidayah, 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Para ibu bapa dan ahli keluarga graduan dihormati 
sekalian, serta graduan yang diraikan, 
Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala 
kerana dengan rahmat dan izin-Nya dapat kita bersama-
sama melangsungkan acara hari ini dalam Istiadat 
Konvokesyen Ke-75 Universiti Teknologi MARA. Tahniah 
saya ucapkan kepada para pelajar yang pada hari ini 
bergelar graduan kerana telah berjaya menamatkan 
pengajian mereka setelah menempuh segala bentuk 
cabaran di alam universiti. Sidang kali ini menyaksikan 
istiadat konvokesyen tiga fakulti yang menjadi antara 
kebanggaan UiTM iaitu Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, 
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Fakulti Pendidikan. 
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Hadirin yang dihormati sekalian, 
Dalam sidang konvokesyen kali ini, seramai 1288 pelajar 
telah menerima ijazah masing-masing. Dari jumlah tersebut, 
seramai 649 orang pelajar adalah dari Fakuiti Kejuruteraan 
Mekanikal yang menamatkan pengajian ijazah dan diploma 
mereka. 
Saya ingin memaklumkan bahawa Fakuiti Kejuruteraan 
Mekanikal merupakan fakuiti yang sentiasa komited dengan 
peranannya untuk melahirkan graduan yang berdaya saing. 
Untuk memenuhi peranan ini antaranya FKM menawarkan 
program-program yang diiktiraf oleh badan profesional 
tempatan dan juga antarabangsa. 
Malah, Industri-industri tempatan seperti Sime Darby, 
Proton, Perodua, Modenas dan banyak lagi syarikat lain 
sentiasa menyokong UiTM dengan menyediakan tempat 
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untuk latihan industri bagi memastikan pelajar FKM bersedia 
untuk menempuh alam pekerjaan selepas menamatkan 
pengajian. 
Di peringkat antarabangsa, FKM mengadakan hubungan 
dengan industri dan universiti di Jerman dan Korea Selatan. 
Melalui hubungan ini, FKM menghantar pelajarnya menjalani 
latihan praktik di negara-negara tersebut. 
FKM juga turut menubuhkan pusat kecemerlangan untuk 
pensyarah dan pelajar menjalani penyelidikan yang 
berkualiti untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa. Melalui pusat kecemerlangan inilah pelajar 
dengan bimbingan pensyarah telah berjaya mereka bentuk 
kereta bagi tujuan pertandingan Shell Eco-marathon Asia 
yang turut disertai oleh pasukan dari Singapura, Filipina, 
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Jepun, Thailand dan Indonesia. Pada peringkat nasional 
kumpulan pelajar lain pula menyertai pertandingan Perodua 
Eco-Challenge. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Bagi Fakulti Kejuruteraan Kimia, pagi ini kita menyaksikan 
seramai lapan graduan mereka telah mendapat 
penganugerahan tertinggi iaitu Anugerah Naib Canselor. 
Saya difahamkan, para pelajar fakulti ini juga turut berjaya 
dalam pertandingan-pertandingan kejuruteraan dari dalam 
dan luar negara. Selain itu, saya amat berbangga apabila 
pelajar dari fakulti ini turut terserlah dalam bidang sukan 
apabila berjaya mencipta nama menjadi Juara Keseluruhan 
Acara Sukan Asia Pasifik ke 2 anjuran Institution of 
Chemical Engineers (IChemE), United Kingdom. Ini 
menunjukkan bahawa pelajar fakulti ini bukan sahaja 
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cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga amat 
menyerlah dalam bidang sukan di peringkat antarabangsa. 
Dalam bidang penyelidikan dan inovasi pula, saya amat 
bangga apabila Fakuiti Kejuruteraan Kimia berjaya 
mengkomersialkan beberapa produk penyelidikan fakuiti 
seperti Gaharu 4 Moon-Booster dan Oil Spill Chemicals. 
Saya percaya bahawa segala pencapaian ini membuktikan 
kesungguhan yang dimainkan oleh kesemua warga Fakuiti 
Kejuruteraan Kimia untuk menerapkan budaya cemerlang 
dan semangat kerja berpasukan dalam menjalankan tugas 
masing-masing bagi membolehkan kita mengeluar graduan 
yang kita inginkan. 
5 
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Para hadirin yang dihormati sekalian, 
Bersama-sama kita juga pada pagi ini adalah graduan-
graduan dari Fakuiti Pendidikan. Pada sidang hari ini, 
seramai 421 orang bakal guru sekolah menengah dalam 
pelbagai bidang pada peringkat Diploma Pendidikan dan 
Ijazah Sarjana Muda akan menerima ijazah mereka. 
Di samping melaksanakan tanggungjawab dalam pendidikan 
guru, saya dimaklumkan bahawa Fakuiti Pendidikan juga 
aktif dalam aktiviti penyelidikan dan jaringan industri serta 
masyarakat sama ada di dalam dan luar negara. Fakuiti 
Pendidikan berjaya mendapat geran dari pelbagai agensi 
luar untuk menjalankan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan 
yang dijalankan, beberapa orang pensyarah fakuiti telah 
memenangi anugerah Emas, Perak dan Gangsa dalam 
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pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa. 
Saya dimaklumkan bahawa fakuiti ini telah mengadakan 
kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, 
Bandung. Hasilnya, seramai lima orang pelajar fakuiti telah 
menjalani latihan mengajar di beberapa buah sekolah di 
sekitar Bandung, Indonesia. Fakuiti Pendidikan juga telah 
menjadi tuan rumah kepada 'World Scholar's Cup' pada 
bulan Jun lalu yang melibatkan pelajar sekolah dari seluruh 
dunia. 
Saya amat bangga apabila salah seorang pensyarah fakuiti 
iaitu Profesor Dr Habibah Ashari telah dilantik sebagai 
pemegang Kursi Tun Razak di Ohio University, Amerika 
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Syarikat. Beliau telah mula bertugas pada bulan Julai 2011 
untuk tempoh 2 tahun. 
Kepada bakal graduan Fakulti Pendidikan, saya ingin 
menasihatkan agar saudari-saudari memainkan peranan 
yang aktif dan proaktif sebagai guru. Di samping 
menjalankan tugas sebagai guru dan pendidik, saya 
menyarankan agar saudari-saudari menjalankan tugas 
sejajar dengan hakikat bahawa guru dan sekolah adalah 
merupakan agen perubahan. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Besarlah harapan kita agar para graduan yang akan 
menembusi pasaran kerja ini nanti dapat menerapkan 
elemen-elemen integriti yang tinggi semasa menjalankan 
tugas masing-masing dan tidak mengabaikan segala tunjuk 
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ajar serta ilmu yang ditimba selama tiga atau empat tahun 
di UiTM. 
Perlu juga diingat bahawa segulung ijazah yang diterima ini 
adalah merupakan satu amanah yang perlu digalas dengan 
sebaik mungkin oleh setiap graduan dan sudah semestinya 
ia diterjemahkan dalam konteks kepatuhan kepada 
keperluan badan-badan profesional dalam bidang masing-
masing. 
Pada kesempatan ini juga ingin saya merakamkan 
setinggi-tinggi terima kasih kepada ibu bapa serta saudara-
mara graduan kerana turut bersama-sama menyaksikan 
kejayaan anak-anak mereka pada hah ini. Syabas dan 
tahniah diucapkan kepada anda semua. Saya yakin ibu 
bapa, saudara-mara kepada para graduan pasti amat 
gembira di atas kejayaan yang ditempa oleh anak-anak 
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mereka. Para graduan semua hams sedar, tanpa 
sokongan dan galakan daripada ibu dan bapa tidak 
mungkin anda akan sampai ke tahap ini. Jasa yang 
disumbangkan oleh ibu bapa tidak ada tolok bandingnya. 
Keperluan anda lebih diutamakan dari keperluan mereka 
dan mereka tidak pernah kenal erti penat lelah demi 
kejayaan anak-anak. Setelah berjaya dalam hidup, 
gunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaiknya 
untuk berbakti serta membalas jasa kedua ibu bapa selagi 
hayat mereka masih ada. 
Tidak dilupakan juga jasa para pensyarah yang tidak 
mengenal jemu dalam mencurahkan ilmu dan pengalaman. 
Tanpa mereka dan semua staf pentadbiran serta 
sokongan, impian pelajar untuk mencapai kecemerlangan 
pasti meniti jalan sukar. 
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Hadirin yang dihormati sekalian, 
Setelah berjaya, sudah pasti para graduan akan 
melangkah masuk ke alam pekerjaan. Saya ingin 
mengambil kesempatan ini memberi sedikit nasihat kepada 
para graduan. Iklim atau suasana ekonomi negara dan 
dunia sememangnya mempengaruhi peluang pekerjaan. 
Para graduan hams bersikap terbuka dan sentiasa 
meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam 
pelbagai bidang yang boleh membuka laluan kerjaya yang 
lebih baik bagi mereka. Proses pembelajaran serta latihan 
tidak berakhir dengan tamatnya pengajian saudara-saudari 
di UiTM. Saudara-saudari perlu mengamalkan sikap 
pembelajaran sepanjang hayat. 
Sebagai penutup kata, setinggi-tinggi tahniah sekali lagi, 
dan selamat maju jaya dalam kerjaya yang diceburi. 
i i 
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Sekian, Wabilahi taufik walhidayah, Wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. 
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